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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современное начальное образование ставит перед собой цель 
воспитать в ребенке целостную личность. Фундаментом для развития 
личности является нравственно-эстетическое воспитание. Возрасту младшего 
школьника присуще эмоционально-чувственное восприятие, с помощью 
которого нравственно-эстетическое воспитание получит наиболее полный 
отклик в сознании ребенка.  
Помимо этого, перед школьным образованием стоит задача создать 
баланс абстрактно-логического и образного мышления и развить в ребенке 
способность мыслить творчески. Творческое воображение особенно важно, 
когда ребенок начинает учиться в школе. Важно отметить, что развитие 
творческого воображения, как и многих других аспектов в ребенке, возможно 
при правильном подходе самого педагога, его компетентности и 
образованности.  
Для формирования у ребенка смысловых, когнитивных, 
эмоциональных аспектов, для приобщения к национальной культуре 
необходимо развитие творческого воображения. Самая доступная форма 
овладения детьми таких навыков является музыкально-игровая деятельность. 
С помощью игры, как привычного и интересного способа выражения эмоций, 
ребенок развивает творческое воображение, а также осваивает различные 
виды деятельности, в результате которых у него формируются психические 
качества и свойства личности. По мнению О.И. Ситниковой, вопрос развития 
творческого воображения человека всегда был актуален и «рассматривался 
как высшая ценность в любой национально-культурной традиции» [30]. 
Идея усовершенствования российского образования привела к 
реализации приоритетного национального проекта «Образование». Кроме 
того, в силу вступил Закон об обязательном полном среднем образовании. 
Современное образование переживает новый виток открытий, разработок и 
методов, развивается в новых социально-культурных условиях. Поэтому 
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главной задачей педагога является создание условий для развития творческой 
активности школьников.  
При поступлении в первый класс ребенок испытывает определенный 
стресс. Особенно это касается детей, не посещавших детские дошкольные 
учреждения. Неготовому к умственной деятельности ребенку сложно 
адаптироваться к новым условиям жизни, так как для возраста 6-7 лет 
учебные мотивы еще не являются доминирующими. Основной 
деятельностью ребенка по-прежнему остается игра. Доцент, кандидат 
педагогических наук Московского педагогического государственного 
университета И.Н. Куланина отмечает, что музыка является одним из 
эффективных средств адаптации. «Как существенный фактор социальной 
среды она влияет на физическое и психическое состояние ребенка» [18, с.97].  
Поскольку музыка и различные виды музыкальной деятельности 
воспринимаются на эмоциональном, чувственном уровне, они имеют 
значительное воздействие на становлении личности ребенка. В процессе 
музыкально-игровой деятельности младшие школьники учатся развивать 
творческое воображение, осваивают практические навыки, такие как 
восприятие, мышление, память. Способность к воображению развита только 
у людей. Человек способен создавать различные образы с помощью 
пережитого ранее опыта. Психологи утверждают, что на третьем году жизни 
у ребенка можно наблюдать первые признаки развития воображения. И если 
в этом возрасте детское воображение скорее фантастичное, нежели 
реалистичное, то у младших школьников оно уже исходит из жизненного 
опыта и получаемой информации. 
Творческое воображение является фундаментом любой творческой 
деятельности и позволяет заниматься в музыкальной и художественной 
сферах на практике. Среди педагогов и психологов бытует мнение, что 
творческое воображение развивается у детей самостоятельно, в процессе 
узнавания жизни, получения новой информации. Однако есть те, кто считает, 
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что способность к фантазии присуща не всем детям и им нужно 
вмешательство взрослого, чтобы раскрыть творческие способности.  
Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы позволит 
выяснить, существует ли противоречие между востребованностью и 
необходимостью создания методических разработок по развитию 
творческого воображения у младших школьников в музыкально-игровой 
деятельности и недостаточностью методического обеспечения организации 
данного процесса. Указанные факторы определили выбор данной темы 
работы: «Развитие творческого воображения у младших школьников в 
музыкально-игровой деятельности».  
Объектом исследования является процесс развития творческого 
воображения у младших школьников в музыкально-игровой деятельности. 
Предметом исследования является комплекс занятий по развитию 
творческого воображения у младших школьников в музыкально-игровой 
деятельности. 
Цель исследования: теоретически разобрать и обосновать комплекс 
занятий, направленный на развитие творческого воображения у младших 
школьников в музыкально-игровой деятельности. 
Для реализации намеченной цели необходимо решить следующие 
задачи:  
1. Провести анализ литературы по проблеме развития творческого 
воображения детей младшего школьного возраста; 
2. Проанализировать особенности развития воображения у младших 
школьников; 
3. Рассмотреть как музыкально-игровая деятельность способствует 
развитию творческого воображения младших школьников; 
4. Провести диагностическое исследование исходного уровня 
развития творческого воображения у младших школьников, 
проанализировать результаты и сделать выводы; 
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5. Разобрать содержание работы по развитию творческого 
воображения в музыкально-игровой деятельности младших школьников.  
Теоретико-методологической основой исследования являются 
литературные труды по развитию творческих способностей О.В. Фединой 
[40], Е.А. Волгусновой [4], Н.И. Чернецкой [43]; научные труды по 
психологии мышления В.В. Петухова [29], В.А. Храпика [42], Л.С. 
Выготского [5], Н.В. Нефедьевой [27]; литература по развитию музыкальной 
и игровой деятельности М.Т. Картавцевой [14].  
Теоретические методы исследования: теоретико-методологический и 
понятийно-терминологический анализ литературы по проблеме 
исследования. 
Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 
продуктов музыкально-игровой деятельности детей, анализ и обработка 
проектировочной работы.  
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что положения и выводы, полученные в процессе исследования, могут 
быть использованы в исследовании педагогов по развитию творческого 
воображения в музыкально-игровой деятельности детей.  
База исследования: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 156. В исследовании 
приняло участие 15 обучающихся 2 «В» класса.  
Исследование по развитию творческого воображения младших 
школьников в музыкально-игровой деятельности осуществлялось в два этапа. 
На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме развития 
творческого воображения у младших школьников; определялись особенности 
развития воображения младших школьников, выявлялся потенциал в 
музыкально-игровой деятельности в развитии творческого воображения у 
младших школьников. 
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На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 
уровня творческого воображения у младших школьников, разрабатывалось 
содержание комплекса занятий, определялись методы и приемы, 
направленные на развитие выделенных нами критериев развития творческого 
воображения у младших школьников, осуществлялось проведение 
разработанного комплекса занятий.  
Структура и объем выпускной квалификационной работы: работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 
литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНО-
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Анализ литературы по проблеме развития творческого 
воображения у младших школьников 
 
Для того чтобы выявить особенности творческого развития у детей 
младшего школьного возраста, необходимо раскрыть понятие «творческое 
воображение». 
Несмотря на то, что вопрос творческого воображения весьма актуален 
и тесно соприкасается с психолого-педагогическим процессом, до конца он 
еще не изучен. На данный момент нет единого определения для данного 
понятия. Кроме того, необходимо отметить, что творческое воображение 
изучается, как правило, на одаренных детях. Ученое сообщество пришло к 
выводу, что выявление психологических особенностей развития творческого 
воображения младших школьников значимо и может стать темой для 
дальнейших исследований.  
Основная функция воображения с точки зрения психологического 
процесса – это возможность видеть (представлять) конечный результат труда 
до того момента, как человек его начал, способность вообразить и сам путь 
до достижения какого-либо результата. Таким образом, можно утверждать, 
что воображение направляет человека в ходе совершаемой им работы на 
создание макета того или иного продукта, что в итоге приводит к его 
предметному воплощению. 
Воображение представляет собой активный процесс, характеризуется 
действенностью и является необходимым звеном в творческой деятельности 
человека, которая заключается в создании образа продуктов труда. 
Воображение относится к высшим познавательным процессам присущим 
только человеку. Оно является обязательной частью научной, музыкальной и 
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других видов деятельности. Детям присуще фантазировать и жить в своем 
уютном «придуманном» мире. Многих родителей огорчает, а порой и 
раздражает стремление ребенка уходить от реальности в мир любимых игр и 
мультфильмов. Между тем творческое воображение – одно из ключевых 
факторов любой творческой деятельности, к которой необходимо 
подготавливать детей в современном мире. «Готовя ребенка к будущей 
взрослой жизни, мы должны готовить его к творческой деятельности. 
Обязательное условие такой деятельности – умение фантазировать, значит, 
воображать, сочинять, представлять» [42, с. 1]. 
Автор книг по развитию детей О.В. Федина, считает, что развивать 
творческое воображение можно в любом возрасте, но наиболее подходящий 
– начальная школа, когда фантазия ребенка ярче, а главная потребность 
остается в игровой деятельности. Советский и российский психолог В.В. 
Петухов такое определение объясняется двумя факторами: «уникальность 
продуктов, которые имеют творческий характер и создание плана, разработка 
действий, средства достижения цели, характеризующие процессы 
целеобразования» [40]. С точки зрения кандидата психологических наук Е.А. 
Волгусновой, «воображение является самостоятельным процессом, который 
имеет тесную связь с другими процессами, но не уподобляется последним» 
[4]. 
Воображение бывает четырех видов: 
1. Активное воображение – процесс, при котором человек с помощью 
воли и желания создает у себя определенные образы. 
2. Пассивное воображение – процесс, при котором какие-либо образы 
появляются против воли человека. 
3. Продуктивное воображение – процесс, при котором человек строит 
действительность сознательно, а не рефлекторно. 
4. Репродуктивное воображение – процесс, при котором реальность 
создается в том виде, в котором она есть, при этом присутствует фантазия. 
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Как отмечено в работе Е.А. Волгусновой, процесс «воображения можно 
рассматривать с разных точек зрения, следовательно, и определений у него 
может быть несколько» [4]. Одна из гипотез утверждает, что воображение – это 
создание новых образов, но не новых мыслей идей, понятий. Другая точка зрения 
указывает на то, что данный процесс – это создание человеком новых мыслей и 
образов, на основе которых возникают новые действия и предметы. Ключевыми 
факторами творческого воображения являются «скорость, активность, 
гибкость, креативность и разработанность, сила, широта и критичность» [14, 
с.7]. По мнению Л.С. Выготского, «фантазия ребенка в отличие от фантазии 
взрослого строится на репродуктивных элементах и более возбудимых, чем у 
взрослых людей, чувствах и характеризуется большой раздражимостью, 
интенсивностью эмоций и скачкообразностью творческого процесса» [5]. 
Важно отметить, что в этой связи задача педагога индивидуально подходить 
к каждому ребенку в процессе развития творческого воображения.  
Младшие школьники способны определять и изображать те предметы 
или ситуации, которые не указаны в описании. Кроме того, дети способны 
«додумать» условные изображения некоторых объектов. К возрасту 6-8 лет у 
детей возникает тенденция к развитию вербального воображения.  
Воображение как психический процесс располагает своими 
«технологиями». Например, по мнению Д. Гильфорда с «воображением 
связано такое свойство психики, как образная адаптационная гибкость – 
способность изменять, трансформировать форму объекта с целью получения 
новой структуры» 47, с. 56. Эта способность к преобразованиям 
осуществляется на основе различных приемов и способов воображения: 
1. Агглюцинация (парадоксальное комбинирование) – соединение, 
«склеивание» элементов различных образов и явлений. Результаты этого 
приема – фантастические, мифологические, сказочные образы (Кентавр, 
русалка, птица-феникс и др.). 
2. Символизация, по определению Фрейда, это процесс 
«превращения мысли в образы». Символизация – термин ключевой для 
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постижения художественного творчества. Искусство символично. Оно 
рассказывает о своих тайнах с помощью символов. Язык символов – 
таинственный, многозначный, недоступный одной формулировке, 
содержательно неисчерпаемый. 
3. Гиперболизация – парадоксальное усиление, увеличение или 
уменьшение предмета или отдельных его частей. А также изменение 
количества частей предмета или их смещение (многорукие боги, семиглавый 
Змей-Горыныч). 
4. Акцентирование – заострение, подчеркивание каких-либо 
признаков предмета. Результатом этого приема могут быть как минимальные 
изменения содержания образа, так и полная его трансформация. 
5. Схематизация – выделение основных черт сходства отдельных 
явлений. Например, создание художником орнамента, элементы которого 
взяты из растительного мира. 
6. Одухотворение, «оживление» образов и явлений природы. 
7. Инверсия – перевоплощение в противоположность (Царевна-
лягушка, Щелкунчик). 
8. Комбинирование – сгущение (концентрация) образов до 
контаминации (наложения). Существует аналогичный термин в 
литературоведении – «собирательный образ». В результате сгущения 
несколько отдаленных образов предстают как единое целое. 
В.В. Петухов отмечает, что творческим продуктом является 
представление субъектом всех элементов проблемной ситуации как ситуации 
принципиального разрешаемого конфликта. Он подразделяет их на 
несколько пунктов: 
1. «Полная определенность ситуации. Когда человек понимает какая 
конфликтная ситуация сложилась и как нужно действовать. В противном 
случае, человек входит в состояние стресса, если не знает, что его ждет. 
Полная уверенность в том, чего можно ожидать, дает ему возможность 
действовать рационально. 
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2. Образное закрепление, необходимость чувственных опор. 
Человек осознанно представляет реальную ситуацию. При этом существуют 
специфические функции, которые остаются равнодушными к конкретной 
форме своего психического закрепления. Творческий продукт можно назвать 
чувственным в обоих смыслах слова: он сенсорно представлен субъекту и 
эмоционально переживается им.  
3. Неполнота оснований, интуитивность порождения. Человек не 
полностью осведомлен о происходящей ситуации, сознание включает 
творческое интуитивное обобщение. При этом одностороннее знание 
означает рискованное расширение ее отдельного, частного аспекта до 
несвойственной ему полноты понимания ситуации в целом.  
4. Неполное осознание процедур порождения и сохранения. Продукт 
творчества не подлежит алгоритму, реализуется без заранее составленного 
плана, представление отсутствует, что является косвенным результатом 
«поисковой» активности субъекта. Результат и условия сохраняются, потому 
что результат функционально, и содержательно определяется самим актом 
его создания, он сохраняется вместе с обеспечившими его условиями.  
5. Необходимость субъектного до-определения. «Забытые» и 
открытые вновь научные концепции, произведения искусства или модели 
одежды содержат до поры скрытые, возможные способы представления 
реальности, для осуществления которых необходим понимающий их субъект. 
Перед аналитиком, исследователем ушедших культур подобные творческие 
продукты предстают загадочными знаками, интересными своей 
расшифровкой» [29].  
С точки зрения физиологии, воображение представляет собой процесс 
формирования новых систем временных связей в результате сложной 
аналитической синтетической деятельности человеческого мозга. В процессе 
воображения системы временных нейронных связей, распадаются и 
объединяются в новые комплексы, группы нервных клеток связаны по-
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новому. «Физиологические механизмы воображения расположены в коре и в 
более глубоких отделах мозга» [18]. 
По мнению В.А. Храпика, среди всех жизненных ценностей, главным 
является творчество. «Можно сказать, что творчество – жизнесберегающий, 
жизнеутверждающий ресурс» [42, с. 100]. Как отмечает В.А. Храпик, начало 
творческих процессов можно наблюдать у детей во время игр, когда ребенок 
не просто вспоминает пережитый опыт, но и начинает комбинировать их с 
той фантазией, которую он придумывает сам. С точки зрения писателя, 
главная идея заключается в том, что творчество выступает в качестве ресурса 
здоровья. Согласно Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 
состояние полного телесного, душевного и социального благополучия. 
«Такое благополучие на всех трех уровнях возможно при наличии 
соответствующих ресурсов. Известно, что в организме существует механизм, 
обеспечивающий не только сохранение ресурсов здоровья, но и их 
накопление. На соматическом уровне – это органическая фаза адаптации. То 
есть для того, чтобы накопить ресурсы здоровья, необходим созидающий 
механизм. На душевном и социальном уровнях здоровья таким механизмом, 
вероятно, является творчество. Это подтверждается целебными свойствами 
творчества, которые широко используются в психотерапии» [42, с. 101].  
Автор приводит в пример арттерапию и терапию творческим 
самовыражением Бурно, разработанную в 1989-1990 годах. Терапия 
рассчитана на людей, страдающих чувством собственной неполноценности. 
Данный метод строится на основе клинической картины пациента и 
направлен на обучение приемам целебного творческого самовыражения. 
Задача такой методики – раскрыть творческий потенциал пациента и отвести 
его от негативных мыслей.  
В методику Бурно входит творческое общение с природой, 
литературой, наукой, музыкой, создание собственных творческих 
произведений.  
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С точки зрения Н.В. Нефедьевой, «творчество есть активная 
самостоятельная деятельность человека, направленная на порождение нечто 
нового не только для общества, но и для самого субъекта творчества, и 
сопровождается эта деятельность напряжением всех духовных и 
мыслительных сил личности» [27, с. 399]. По словам Н.В. Нефедьевой, 
природой в людях заложено стремление к прогрессу, самостоятельности, 
творчеству, духовному развитию, использовать все ресурсы для достижения 
целей. Наиболее оптимальное время для развития перечисленных качеств – 
детство, время, когда формируется самооценка и отношение к себе и 
окружающему миру. «Творческая активность выступает как форма познания 
мира, способ выразить свои способности и приобрести новые, раскрыться и 
ставить новые цели. Ребенок посредствам творческой деятельности может 
самовыражаться и раскрывать скрытые способности и интересы» [27].  
Наиболее приемлемой формой для активного созидания творчества 
является игра. «Данное положение обусловлено утверждением 
экзистенциальной философии о творческой сути человеческой экзистенции. 
Учебная деятельность и игра выступают как отражение характера интеграции 
интеллектуального, аксиологического и творческого компонентов и 
одновременно как результат их синтеза» [27, с.401]. Творческое воображение 
способно появиться как результат внешнего воздействия: социальных 
ситуаций и активности личности, а также внутренних факторов – психолого-
педагогические предпосылки творческого воображения.  
По мнению Н.И. Чернецкой, существует ряд психолого-педагогических 
факторов, влияющих на творческое воображение. «Первым элементом 
системы психолого-педагогических противоречий, внутренне определяющих 
развитие творчества у детей, является соотношение сфер умений-знаний 
(репродуктивного опыта) и собственно творческого. Диалектика этого 
соотношения такова, что сфера познанного постоянно расширяется за счет 
сферы творческого, а с развитием творческое черпает материал из сферы 
опыта» [43, с. 96].  
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При правильном образовательном процессе ребенок рано начинает 
использовать приобретенный жизненный опыт в различных ситуациях. 
Способность к обоснованной избирательности появляется у ребенка только 
тогда, когда его творческое воображение развито. Эта способность 
формируется согласно основным законам развития, которые включены в 
общеобразовательный процесс. С точки зрения Н.И. Чернецкой «к внешним 
условиям, оказывающим влияние на развитие творческого воображения 
относятся: обстановка в семье, дошкольное и школьное воспитание, условия 
жизни, культурная среда, положение ребенка в социуме, его успеваемость и 
творческое развитие» [43].  
Младшие школьники впервые начинают проявлять творческое 
воображение, но оно характеризуется спонтанностью и зависит от ситуации. 
6-8 лет – время начала образовательной деятельности, когда ребенок 
постигает знания, но запоминает их на основании своего опыта, знаний и 
умений. В период обучения творческая активность ребенка возрастает, он 
начинает использовать новые знания, оперировать с привычными вещами по-
другому. Кроме того, учебный процесс способствует развитию 
наблюдательности, внимания, памяти. «Учебная деятельность помимо всего 
прочего, дает развивающемуся творческому воображению ребенка импульс 
мотива субъективной значимости. Она всячески поощряется и награждается 
положительными оценками» [43, с.98].  
Творческое воображение активизируется на теоретическом мышлении, 
состоящем из рефлексии, плана действий и анализа. Творческое воображение 
младших школьников имеет значительное отличие от воображения 
подросткового. Оно заключается в наличие повышенной эмоциональности, 
восхищенности, восторженности. По мнению педагогов роль 
эмоциональности в формировании творческого воображения достаточно 
велика. С возрастом творческие эмоции освобождаются от ситуативного 
сопровождения и ребенок ощущает творческий подъем от найденного 
решения.  
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На основании изученной литературы О.В. Фединой [40], Ю.Б. 
Дормашева [8], С.А. Капустина [8], В.В. Петухова [8], Е.А. Волгусновой [4], 
В.А. Храпика [42], Н.В. Нефедьевой [27], Н.И. Чернецкой [43] и др. сделаем 
следующие выводы: 
1. А.Н. Леонтьев трактует понятие творческие способности так: 
«Творческие способности – это качественно своеобразное и индивидуально 
выраженное сочетание способностей, необходимых для создания нового, 
оригинального, субъективно или объективно значимого творческого 
продукта».  
2. Воображение – это способность создавать новые образы и идеи, на 
основе которых возникают новые действия и предметы (По Е.А. Волгусновой). 
Показателями творческого воображения являются: скорость, активность, 
гибкость, креативность и разработанность, сила, широта и критичность. 
3. Развитие творческого воображения – это процесс, направленный на 
развитие познавательных процессов позволяющих человеку создавать нечто 
новое, оригинальное, субъективно или объективно значимое (образы, идеи, 
мысли), которые в последствии могут быть реализованы в творческом 
продукте (Рабочее определение на основе теории Е.А. Волгусновой). 
4. Опираясь на идеи И.В. Лукиной мы определяем результат 
развития творческого воображения в единстве пяти критериев и их 
показателей: Когнитивно-эмоциональный критерий – способность 
мыслить нешаблонно, продуцировать как можно больше идей, образов; 
характеризует степень вовлеченности в творческий процесс – силу 
эмоциональных откликов на творческое задание, что отражается в 
творческом продукте, подчеркивая его оригинальность, экспрессию, 
разработанность. Личностно-креативный критерий – способность к 
активизации своего творческого потенциала – использованию воображения, 
критического взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно (индивидуальная стратегия). Мотивационно-ценностный 
критерий – стремление к участию в творческой деятельности, 
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самовыражению, посредством создания творческого продукта; указывает на 
понимание и признание ценности своего творчества и чужого. 
Деятельностно-процессуальный критерий – наличие навыков организации 
самостоятельной творческой деятельности, выбор наиболее успешной 
стратегии поведения и тех или иных приемов мыслительной деятельности в 
решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат. 
Рефлексивный критерий – способность к самоанализу, саморефлексии, 
поиску своих сильных сторон и слабых, стремление к саморазвитию, 
познанию мира и его преобразованию, объективной критике своих 
творческих достижений и чужих; определяет развитие внутренней позиции 
творца. 
 
 
1.2. Особенности развития творческого воображения у младших 
школьников 
 
Научные исследования в области педагогики и психологии показали, 
что современные дети живут в своем «виртуальном» мире компьютерных 
игр, телевидения и Интернета. В первую очередь такая тенденция 
сказывается на потери внимательности, усидчивости, ухудшается память и 
общее эмоциональное состояние ребенка. Немало примеров можно привести 
с детьми младшего школьного возраста, подростков, разрушивших свою 
психику зависимостью от новомодных гаджетов. Дети становятся 
легковозбудимыми или, напротив, слишком заторможенными.  
Ученые в сфере педагогики и психологии приходят к единому мнению 
о том, что личность ребенка формируется в детском возрасте. Детский сад и 
школа формируют основные задатки личности, характер, модель поведения. 
«До сих пор вопрос о том, как сформировать идеалы, убеждения, 
эстетические чувства, социальную ориентацию личности, требует 
корректировки. Именно поэтому формирование психологических 
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механизмов «идеологического иммунитета» личности необходимо проводить 
через закрепление положительных социальных установок, через идеалы, 
убеждения, духовные и эстетические чувства» [15, с. 204].  
Творческое воображение – способность человека к построению новых 
образов путем переработки психических компонентов, обретенных в 
прошлом опыте; психический процесс создания образа предмета или 
ситуации путем перестройки наличных представлений. Часть сознания 
личности, один из познавательных процессов, характерный высокой 
степенью наглядности и конкретности. 
Научные труды И.В. Лукиной позволили нам выделить следующие 
критерии для оценки уровней развития творческих способностей учащихся 
начальной школы: 
Когнитивно-эмоциональный критерий – выявляет способность 
мыслить нешаблонно, продуцировать как можно больше идей, образов; 
характеризует степень вовлеченности в творческий процесс – силу 
эмоциональных откликов на творческое задание, что отражается в 
творческом продукте, подчеркивая его оригинальность, экспрессию, 
разработанность. 
Личностно-креативный критерий – указывает на способность 
к активизации своего творческого потенциала – использованию воображения, 
критического взгляда на вещи, склонности действовать максимально 
самостоятельно (индивидуальная стратегия). 
Мотивационно-ценностный критерий – характеризует стремление к 
участию в творческой деятельности, самовыражению, посредством создания 
творческого продукта; указывает на понимание и признание ценности своего 
творчества и чужого. 
Деятельностно-процессуальный критерий – отражает применение 
навыков организации самостоятельной творческой деятельности, выбор 
наиболее успешной стратегии поведения и тех или иных приемов 
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мыслительной деятельности в решении поставленной творческой задачи, 
нацеленность на результат. 
Рефлексивный критерий – раскрывает способность к самоанализу, 
саморефлексии, поиску своих сильных сторон и слабых, стремление к 
саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективной критике 
своих творческих достижений и чужих; определяет развитие внутренней 
позиции творца [20]. 
К показателям когнитивно-эмоционального критерия мы отнесли: 
 дивергентное мышление; 
 легкость в использовании ассоциаций (ассоциативная 
и экспрессивная беглость); 
 особенности темперамента (пластичность, вариативность, 
эмоциональная устойчивость, склонность к напряженной деятельности, 
социальная энергичность); 
 эмпатию. 
К показателям личностно-креативного критерия относятся: 
 воображение; 
 критическое мышление; 
 стремление к независимости, отсутствие страха высказывать свою 
точку зрения на проблему; 
 надситуативная активность (инициативность, выход за пределы 
заданного); 
 внутренняя позиция творца (заинтересованность в решении 
проблемно-поисковых задач, тенденции к индивидуализации творческой 
деятельности). 
Показателями мотивационно-ценностного критерия являются: 
 потребность в творческой деятельности; 
 потребность в участии в учебно-познавательной деятельности; 
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 положительное отношение к обучению, школе, учителю, 
одноклассникам; 
 признание ценности творчества. 
Показателями деятельностно-процессуального критерия являются: 
 творческая и познавательная самостоятельность; 
 освоение способов творческой деятельности; 
 качество выполняемых действий; 
 стремление к достижению цели, получению конкретных 
результатов своей деятельности; 
 навыки сотрудничества; 
 способность оптимизации своего поведения (навыки организации 
творческого процесса, гибкий выбор той или иной стратегии поведения, 
безболезненный отказ от неэффективного способа действия). 
К показателям рефлексивного критерия мы отнесли: 
 особенности эмоционально-ценностного отношения к себе (уровень 
самооценки, ее адекватность); 
 стремление к самообразованию, саморазвитию; 
 умение объективно оценить свой и чужой творческий продукт. 
На основе выделенных показателей охарактеризуем уровни развития 
творческих способностей младших школьников. 
1. Низкий уровень. Ребенок испытывает трудности при выполнении 
задания: поиск различных вариантов получения результата занимает 
длительное время, иногда остается безрезультатным. Ребенок не испытывает 
увлеченность предстоящей творческой работы, пассивен, отсутствует 
интерес к коллективной работе, замкнут. Мышление инертно. Предлагаемые 
образы малоинтересны, не проработаны. Ребенок избегает заданий 
повышенной сложности, не проявляет интереса к проблемно-поисковым 
типам задач. Он испытывает трудности с организацией самостоятельной 
работы, поэтому практически всегда нуждается в помощи учителя или 
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товарищей. Освоение им способов творческой деятельности идет крайне 
медленно, поэтому он предпочитает действовать по шаблону. Творческий 
продукт имеет незавершенный вид.  
2. Средний уровень. Ребенок достаточно активен и справляется с 
заданиями на поиск различных вариантов получения результата. Интерес 
испытывает только когда понимает, что справится с заданием. За выполнение 
творческих работ берется с удовольствием, однако продуктивность 
недостаточно высокая. Ищет возможности выразить себя в творчестве, но 
интерес к нему непостоянен. Образы интересны, детализированы. Успешно 
взаимодействует с коллективом, но не всегда высказывает свою точку 
зрения, боясь критики. Ребенок предпочитает легким заданиям сложные, но в 
их решении не всегда настойчив. Интерес к проблемно-поисковым типам 
задач есть, но он непостоянен. Восприятие художественных произведений 
отличается живостью и эмоциональностью. Средний уровень 
характеризуется недостаточно развитыми навыками адекватной самооценки. 
Ребенок отзывчив, внимателен, но бывает нетерпелив и резок в общении. 
3. Высокий уровень. Ребенку легко даются задания на выделение 
признаков, нахождение различных способов классификации, поиск 
различных вариантов получения результата, обнаружение и постановку 
проблем, генерирование большого количества идей, отдаленных ассоциаций, 
усовершенствование объекта, нахождение его нового использования. Его 
творчество самобытно, оригинально, несет отпечаток личности творца. В 
работе придерживается индивидуального темпа и стиля, умея подчинить 
эмоциональные, интеллектуальные и волевые усилия определенной цели. В 
помощи учителя не нуждается. Ребенок находится в постоянном поиске 
любых возможностей для выхода своей творческой энергии и получает 
удовлетворение скорее от самого процесса, чем от результата. Стремится 
рассматривать проблему на более глубоком уровне либо с другой стороны. 
Образы необычны, большое внимание к деталям. Умеет формулировать 
проблемы, ставить ясные четкие вопросы, приходить к обоснованным 
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заключениям и решениям, проверять их, мыслить свободно, эффективно 
взаимодействовать с коллективом, видеть альтернативные пути решения 
проблемы и выбирать наиболее удачный из них. Ребенок независим, не 
боится критики, инициативен, настойчив. Творческий продукт имеет 
полностью завершенный вид. Навыки саморегуляции достаточно развиты, 
отсюда высокая продуктивность.  
Психология детей разных возрастов значительно отличается друг от 
друга. Созревание на разных этапах «эволюционного» роста обусловлено 
факторами биологического созревания. «Революционные» изменения 
происходят в момент кризисного перехода из одного возраста в другой. 
«Ситуационный» фактор зависит от роли ребенка в социуме, семьи и пр. 
Педагоги пришли к заключению, что первые два фактора даны природой и 
они необратимы, в то время, как третий фактор нуждается в развитии. Для 
того, чтобы у ребенка сформировались творческие качества, его воспитание 
должно быть построено на общечеловеческих ценностях и воспитании 
национальной культуры.  
Рассмотрим, как происходит развитие воображения у детей младшего 
школьного возраста. 
1. Сначала образы воображения имеют расплывчатый, неясный, 
характер, но постепенно они становятся более точными и определенными. 
2. В образах воображения сначала отражается только несколько 
признаков, а к концу младшего школьного возраста - гораздо больше и 
значительных. 
3. Обработка образов, накопленных знаний и представлений в первом 
классе незначительна, а к третьему классу дети накапливают гораздо больше 
знаний, а образы воображения становятся более разнообразными, 
обобщенными и яркими. 
4. Вначале каждый образ воображения поддерживается конкретным 
предметом или изображением, моделью, а затем постепенно развивается 
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опора на слово, что позволяет детям младшего школьного возраста создавать 
мысленно новый образ [12, с. 367]. 
По мнению кандидата психологических наук, доцента филиала 
Иркутского государственного университета Н.И. Чернецкой, тема развития 
творческого воображения младших школьников не до конца изучена. С точки 
зрения Чернецкой, психолого-педагогические факторы состоят из 
противоречий, которые оказывают воздействие на творческое воображение. 
«Противоречия разрешаются не в пользу какой-то одной стороны, а в плане 
выхода в третий синтетический вариант, что означает переход на более 
высокую ступень творческого воображения» [43, с.96]. 
Первое противоречие – это прямая зависимость между темпом 
формирования творческого воображения и накоплением потенциальных 
средств, что доказывает большую роль обучения в процессе творческого 
роста. Второе противоречие говорит о том, что детское воображение 
движется от эмпирического (действия с объектами, наглядная форма) к 
отвлеченным обобщениям, которые становятся возможными потому, что 
развилась предыдущая сфера. Третье – оказывает влияние на развитие 
творческого воображения ребенка, является соотношение ближайшей и 
дальней зон объективно и субъективно нового. Этот фактор указывает на то, 
что ребенок понимает свою способность реализовать творческие идеи. И 
последнее, четвертое противоречие: способность к творческому 
воображению у ребенка зависит от климата в семье, психологического 
состояния и роли ребенка в социуме. Баланс процессуального и личностного 
аспектов творческого воображения.  
В целом творческое воображение развивается с помощью циклической 
взаимодетерминации факторов в структуре личности, когнитивных 
процессов и социальной ситуации школьного обучения.  
По мнению Н.И. Чернецкой, наиболее подходящего возраста, чем 
младшие школьники, для изучения развития творческого воображения нет. В 
этом возрасте происходит самый сильный толчок развития и познания 
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творческого потенциала. Процесс обучения оказывает сильное влияние на 
творческое развитие ребенка, так как в этот период у ребенка возникают 
устойчивые мотивы, он начинает получать новый опыт, соотносить знания с 
опытом прошлого. Таким образом, учебная деятельность становится 
ведущей.  
Творческая деятельность ребенка на данном этапе состоит из знаний, 
полученных в школе, а также повседневной жизни в семье. В этот период 
дети активно и смело решают творческие задачи, креативно подходят к 
выполнению своих привычных обязанностей.  
Для возраста 6-8 лет характерен мыслительный процесс. В этот период 
у ребенка развит операциональный аспект, за счет которого творческое 
воображение основывается на аналитико-синтетической деятельности. 
Анализ материала младшим школьникам наиболее доступен, нежели синтез. 
Поэтому в этом возрасте легче решаются творческие аналитические задачи, 
чем синтетические. Еще одна особенность такого возраста в процессе 
развития творческого воображения – творческое воображение подчиняется 
словестному, дети пытаются решать задачи по уже заданному образцу. То 
есть ребенок не может мыслить вне заданных рамок, вне привычных 
трафаретов. Иногда ребенок не может словами выразить и обосновать 
мотивы творческого подхода, но это отнюдь не означает, что ребенок не 
может мыслить креативно.  
По мнению автора книги «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, 
важной частью развития творческого воображения и эстетического 
воспитания в педагогической работе с детьми является ознакомление с 
народным искусством. Народное искусство способно развить в ребенке 
любовь к культуре, внимательность; такие знания обладают эстетической и 
познавательной ценностью. «Народное искусство в силу своей специфики, 
заключающейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает 
сильное воздействие на ребенка, который мыслит формами, красками, 
звуками, ощущениями» [35, с.3]. 
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Развитое творческое воображение у детей 6-8 лет способствует 
хорошей обучаемости в школе. Музыкальные уроки, занятия лепкой, 
аппликацией помогают ребенку стать внимательным, усидчивым, 
ответственным, проявить свою индивидуальность. Исследования в области 
детской психологии показали, что художественно-творческая деятельность 
реализует лечебную функцию: избавляет от страхов и нервного напряжения, 
расковывает, смягчает обиды и негативное настроение. Важно отметить, что 
дети по-разному откликаются на занятия творчеством, поэтому главная 
задача педагога – найти индивидуальный подход к каждому ребенку.  
Ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка НИИСО 
МГПУ О.А. Шиян подчеркивает в своей книге «Развитие творческого 
воображения», что творческое воображение встречается редко, потому что в 
современных школах развитию этого навыка уделяется мало времени.  
Шиян утверждает, что существует логика творчества, которой 
подчиняется творческое воображение. Этот феномен доказывает тот факт, что 
дети легче реализуют творческие задания и результаты получаются ярче и 
интереснее. «У ребенка нет самой идеи творчества, но есть желание играть. У 
детей творческого воображения нет, но оно обнаруживается и развивается, если 
рядом оказывается взрослый, заинтересованный в детском развитии» [45].  
По мнению О.А. Шиян, логика творчества – это возможность прийти к 
творческому решению и понять, каким образом взаимоисключающие 
отношения могут находиться одновременно в одном явлении или объекте. 
Творческое воображение дает возможность отслеживать и фиксировать 
происходящие в мире изменения. Человек, обладающий таким 
воображением, может создавать ситуации развития, движения, которые 
происходят в окружающем его мире.  
«Опосредствование» необходимо применить, когда два 
противоположных требования являются одинаково справедливыми и нельзя 
сделать выбор в пользу кого-то одного. Опосредствование поможет найти 
решение, совмещающие две противоположности. Этот прием подразумевает 
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создание нового, а не компромиссный вариант. В том случае, если объект 
уже состоит из противоположностей, то необходимо применить 
«объединение» - найти исключающие друг друга отношения. В случае, если 
объекты начинают развиваться, характеристики меняются на 
противоположные (добрый-злой), необходимо активизировать 
«превращение» - представить, что ситуация совсем иная или же может 
измениться. Так, например, мы знаем, какая сложится ситуация, если мы 
продолжаем вести разговор, а у собеседника кардинально изменилось 
настроение. Прием «смена альтернативы» оправдан тогда, когда проблема 
неверно поставлена и кажется неразрешимой. Смена альтернативы 
способствует созданию новой противоположности к привычному объекту.  
С точки зрения А.В. Степановой, ребенок готов к жизни, если у него 
есть потребность в творчестве, если он стремиться развить в себе интерес к 
художественной деятельности. При этом задача взрослых – внимательно 
отнестись к ребенку и понять, к чему у него есть способности и желание 
расти. Младшие школьники обладают высшей способностью к фантазии 
сообразно своему возрасту. Для детей 6-8 лет характерно любить 
выдумывать, поскольку объяснить те или иные события логично они пока 
еще не могут. С возрастом ребенок приобретает все больше навыков и 
умений, а это значит, что его воображение расширяется и он постигает новые 
грани фантазии. Чем больше ребенок узнает, тем шире его 
заинтересованность окружающим миром, тем желаннее для него делать 
новые открытия.  
По мнению А.В. Степановой если ребенок наполнен творческим 
развитием и не испытывает дефицита в возможности фантазировать, в 
будущем он сможет стать полноценным человеком, у которого 
сформировано мировоззрение и определены ключевые ценности. Однако она 
подчеркивает, что инициатива находится в руках взрослых: родителей и 
учителей, которые должны заниматься с ребенком. «Научить преодолевать 
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препятствия, вселить уверенность в собственные силы, привести к успеху – 
задача родителей, воспитателей, педагогов» [34, с.113]. 
Для того, чтобы ребенок не потерял интерес к творческой 
деятельности, нужно заниматься развитием эстетической, умственной, 
эмоциональной работой. Взрослым необходимо контролировать, какая 
деятельность ребенка направлена на расширение его кругозора, на познание 
мира вокруг. По мнению А.В. Степановой наиболее подходящей для 
развития творческого воображения является художественная деятельность и 
объясняется это тем, что изобразительная, музыкальная, танцевальная, 
театральная деятельность максимально раскрывают мир перед детьми. 
Работая в какой-то из перечисленных областей, ребенок способен выразить 
свои эмоции по поводу познанного им через песню, танец или рисунок. 
Если ребенок занят творчеством, он учится проявлять мысли и чувства, 
нравственное отношение к предметам. Детьми в возрасте младших 
школьников движет богатая фантазия, желание походить на взрослых, и 
именно это делает их творчество ярким и оригинальным, позволяет развивать 
навыки суждения и критики. Ребенку важно проявлять себя в творческой 
деятельности и этот процесс можно наблюдать с самого раннего возраста: в 
играх с куклами, строительстве замков, лепке, рисовании. В подсознании 
ребенка заложена чувствительность и востребованность в творческом 
выражении. Игра – основной инструмент для понимания уровня творческих 
способностей детей. «По утверждению И.Я. Лернера, творчеству нужно и 
можно учить. В первую очередь потому, что оно способствует развитию 
наблюдательности, внимания, обогащает сознание ребенка новыми 
представлениями, будит фантазию, развивает мышление, воображение, 
воспитывает настойчивость и волю, развивает чувство» [34, с.114].  
Таким образом, на основании изученной литературы М.Т. Картавцевой, 
А.В. Степановой, О.А. Шиян, О.А. Соломенниковой, Н.И. Чернецкой, мы 
выяснили, что возраст младших школьников является наиболее 
восприимчивым к творческой деятельности. Дети нуждаются в 
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самовыражении и познании мира через творчество. Такая особенность 
заложена на психологическом уровне. Чтобы ребенок научился рассуждать, 
обосновывать и думать, родителям и педагогам необходимо уделять 
достаточно внимания, чтобы вовлечь или же поддержать в ребенке 
творческое начало.  
Способность творчески подходить к решению какого-либо вопроса, 
дает ребенку возможность легче усваивать школьные знания, учит его 
внимательности, сообразительности, заинтересованности, позволяет 
приобретать богатый словарный запас и яркое воображение.  
Роль начальной школы в развитии творческого воображения у детей 
огромна, поэтому главная задача в развитии данной способности стоит перед 
педагогом.  
 
 
1.3. Возможности музыкально-игровой деятельности в развитии 
творческого воображения младших школьников 
 
Зачастую дети трудно приспосабливаются к школьной жизни, первый 
класс, как правило, дается малышам нелегко. Стеснительность, отсутствие 
навыков знакомства со сверстниками, утомляемость, страх перед учебой и 
педагогом – это и многое другое может сделать ребенка замкнутым и 
неспособным к качественному обучению.  
Образовательная деятельность еще не является основной в школьной 
программе для младших школьников. Доминирующим звеном остается игра 
– самый оптимальный для ребенка способ влиться в учебные будни. «Одно 
из эффективных средств адаптации – музыка. Как существенный фактор 
социальной среды она влияет на физическое и психическое состояние 
ребенка» [19. с.97].  
«Музыкально-игровая деятельность – это различные способы, игровые 
приемы, средства познания детьми музыкального искусства через игру (а 
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через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых 
осуществляется музыкальное и общее развитие» [31]. Музыкально-игровая 
деятельность – это интегративный по своей природе процесс, играющий 
важную роль для младших школьников в период интенсивного развития 
воображения, фантазии, образного мышления. «Музыкальное творчество 
тесно связано со всеми видами детской музыкальной деятельности: 
восприятием музыки, пением, музыкально-ритмическими движениями, 
песенным, танцевальным, инструментальным творчеством» [23]. 
«Музыкально-игровая деятельность – это активный процесс овладения 
общественным опытом, достижениями культуры. Музыка и различные виды 
музыкальной деятельности обладают специфическими возможностями 
воздействия на формирование личности человека. В силу того, что музыка 
воспринимается эмоционально, она имеет огромное значение в развитии чувств 
ребенка. В музыкальной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 
знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 
выражения, осознают причины того или иного настроя» [46]. Виды 
музыкально-игровой деятельности: 
1. Пение. Пение является самым массовым и доступным видом 
исполнительства. В пении успешно формируется весь комплекс 
музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Кроме 
того, дети получают различные сведения о музыке, приобретают умения и 
навыки. В пении реализуются музыкальные потребности ребенка, так, 
называемые знакомые и любимые песни он может исполнять по своему 
желанию в любое время. Пение наиболее близко и доступно детям. 
2. Музыкально-ритмические движения. Ритмика - один из видов 
музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер 
передаются в движениях. Основой ритмики является музыка, а 
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разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения 
используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 
Б.М. Теплов доказал факт сопровождения восприятия музыки 
двигательными реакциями (вокализациями, мелкими движениями пальцев и 
т. д.). Поэтому движения успешно используются в качестве приемов, 
активизирующих осознание детьми характера мелодии, качество 
звуковедения (плавного, четкого, отрывистого, средств музыкальной 
выразительности (акцентов, динамики, взлетов и падений мелодии, темпа, 
ритмического рисунка и т. д.). Эти свойства музыки можно моделировать с 
помощью движения рук, танцевальных и образных движений. 
Занимаясь ритмикой, важно, чтобы центром занятия была музыка. Б.М. 
Теплов пишет: «как только они (занятия ритмикой) превращаются в занятия 
по воспитанию ритмических движений вообще, как только музыка отступает 
на положение аккомпанемента к движениям, весь смысл, во всяком случае, 
весь музыкальный смысл, этих занятий исчезает» [39].  
3. Игра на детских музыкальных инструментах. В работе с детьми 
применяются различные музыкальные инструменты и игрушки. Они 
вызывают у ребенка большой интерес. Инициатором обучения детей игре на 
музыкальных инструментах уже в 20-е годы стал музыкальный деятель и 
педагог Н.А. Метлов. Ему же принадлежит идея организации детского 
оркестра (сначала шумового, потом смешанного). Он провел большую 
работу по созданию и совершенствованию детских музыкальных 
инструментов, имеющих звукоряд, - металлофона и ксилофона. Был отобран 
репертуар, включающий народные попевки и другие произведения, удобные 
для исполнения на детских музыкальных инструментах, разработаны 
некоторые правила их инструментовки. Важно привлекать внимание детей к 
выразительности тембра каждого инструмента, использовать образные 
сравнения, характеристики. Дети должны почувствовать выразительные 
возможности инструментов, научиться использовать разнообразие 
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тембровых красок. Тем самым развивается музыкальная отзывчивость на 
музыку – основа музыкальности. 
Методика музыкально-игровой деятельности. Основной формой 
организации воспитания и развития детей являются музыкальные занятия, 
которые проводятся согласно установленному плану занятий с учетом 
особенности возраста школьников. В музыкальных занятиях принимают 
участие дети разных возрастов, совместные уроки помогают им научиться 
работать коллективно, совместно переживать за успех совместного 
творчества. Такая форма организации детской музыкальной деятельности 
является наиболее эффективной.  
Для того, чтобы творческие способности ребенка проявились во всей 
полноте, взрослые должны взять на себя роль руководителя и организатора, 
чтобы направлять и помогать детям. Задача педагога последовательно начать 
реализовывать план занятий, объединяя детей в их творческих началах. При 
этом используется положительный пример сверстников, помогающий 
отстающему быстрее преодолеть трудности. Занятия проводятся в 
соответствии с программой планомерно по всем видам музыкальной 
деятельности.  
Педагогу необходимо заинтересовать детей будущими занятиями, 
рассказать, что им предстоит освоить, наметить примерный план 
музыкально-игровой деятельности. Любое занятие должно быть связано с 
предыдущими и последующими. Такие уроки должны проходить легко для 
ребенка, нельзя перегружать школьника эмоциональными переживаниями. 
Поэтому педагогам рекомендуется менять задачи: предлагать детям петь, 
танцевать, играть, слушать музыку. Сочетание активности и эмоционального 
фона помогает как педагогу, так и ребенку.  
Если ребенок отсутствовал на занятиях по причине болезни или ряда 
других обстоятельств, тогда педагог моет организовать индивидуальные 
уроки. В первое время на занятиях младший школьник может теряться или 
стесняться, поэтому целесообразны кратковременные (2-3 минуты) 
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индивидуальные занятия, которые проводятся после общего. Педагог 
выясняет причину отставания ребенка, объясняет и показывает тот или иной 
прием в пении, движении, упражняет его в выполнении какого-либо задания. 
Достаточно позаниматься с отстающим 3 - 4 раза, и он уже с удовольствием 
начинает активно действовать в коллективе.  
План музыкальных занятий выстраивается согласно школьным 
требованиям. Детям рассказывают о музыке, знакомят с выразительными 
средствами, обращают внимание на форму произведения: на характер 
контрастных частей, фраз. Ребята запоминают некоторые понятия, например: 
«музыкальное вступление», «запев и припев», «музыкальная фраза» и т. д. 
Дети не просто говорят о музыке «весело - грустно», но и «нежно», 
«приятно», «ласково», «печально», «скучно», «сурово». Главная задача - 
практическое овладение действиями, навыками и умениями в области 
восприятия музыки, пения, движений и игры на инструментах. Дети легко 
справляются с заданием, если понимают его смысл. Например, спокойную 
колыбельную песню следует петь напевно, не спеша, негромко, чтобы 
добиться выразительного исполнения. Овладевая этим навыком, ребята 
одновременно получают некоторые сведения о содержании, характере 
музыки, ее исполнения.  
Развитие у детей музыкальных способностей должно быть постоянно в 
поле зрения педагога, осуществляться различными методами и средствами, в 
том числе с помощью организации различных форм музыкальной 
деятельности. Например, в музыкально-игровых вокальных упражнениях - 
играх «Марш» Е. Тиличеевой и «Мы идем» Р. Рустамова, дети вспоминают 
знакомые упражнения: ритмично ходить и подпрыгивать, представляя 
образы различных сказочных героев [38]. 
Педагог предлагает детям пройти по комнате друг за другом и говорит: 
«Послушайте, что теперь надо делать под музыку». Исполняется «Мы идем» 
Р. Рустамова. Дети вспоминают упражнение. Если они не скажут, какие 
движения надо выполнять, педагог говорит: «Походим и попрыгаем». 
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Наблюдает, насколько точно дети изменяют движение в связи с музыкой. 
«Осенняя песенка» А. Александрова - слушать новую песню спокойного 
характера. Педагог показывает детям осенние листья, спрашивает, какого они 
цвета, раздает их и предлагает послушать песенку. Затем спрашивает, о чем в 
ней поется, и объясняет: «Дети гуляли в садике и собрали букет из осенних 
листьев. Давайте мы тоже соберем листья в букет». Дети передают листья 
воспитателю, он ставит их в вазу. Песня исполняется еще раз.  
Таким образом, методически правильно и целесообразно 
организованная музыкально – игровая деятельность доставляет детям 
удовольствие и удовлетворение, вызывает их интерес к музыкальным 
занятиям, а также решает многие психолого-педагогические задачи по 
развитию всех личностных качеств детей. 
Музыкально-игровая деятельность способствует не только развитию 
творческого воображения, но и воздействует на ребенка психологически, 
позволяя ему войти в новую для него жизненную стезю. Большинство 
педагогов склоняются к тому, что музыкально-игровая деятельность не 
достаточно внедрена в школьное образование и выступают за возможность 
расширения такого метода воздействия на развитие творческого воображения 
ребенка. Музыкальное воображение перекликается с музыкально-слуховыми 
представлениями, то есть человек способен слушать музыку без ее 
физического звучания. Образы переживают изменения в процессе 
деятельности и выходят на ступень музыкального воображения, которое 
характеризуется емкостью, яркостью и подвижностью. Но не только слух 
участвует в процессе музыкального воображения. Большую роль играют и 
зрительные образы, которые наиболее удачно можно реализовать в ходе игры 
с детьми.  
Т.С. Комарова посвятила многочисленные литературные труды и 
провела различные исследования, которые позволяют утверждать, что 
развитие творческого воображения у младших школьников занимает одно из 
центральных мест в психологии и педагогике.  
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По ее словам, многочисленные проведенные исследования показали, 
что музыкальное развитие обязательно в процессе общего развития ребенка. 
Оно действует на эмоциональную сферу, формирует мышление, чуткость к 
красоте. «Отсутствие полноценных музыкально-эстетических впечатлений в 
детстве с трудом восполнимо впоследствии» [15, с.120]. 
При занятиях ребенка музыкально-игровой деятельностью происходит 
перестройка и формирование многих сознательных процессов, ребенок 
начинает приобретать навыки и умения, свойственные взрослым людям. Это 
происходит потому, что дети вовлекаются в новую для них сферу занятий и 
систему межличностных отношений. Для того, чтобы ребенок не потерял 
заинтересованность необходимо активно вовлекать его в музыкально-
игровую деятельность, проводить дома различные постановки, участвовать в 
школьных кружках и праздниках.  
По мнению Л.С. Выготского, у ребенка важно развить творческое 
воображение, так как в случае, если ребенок лишен воображения, то он 
неспособен ощутить яркость и глубину различных переживаний. «Для 
развития восприятий произведений искусства, в том числе и музыки, так 
важно иметь развитое воображение, которое учит человека подниматься над 
обыденной действительностью и приобщаться к духовному опыту 
человечества» [7, с.67]. 
Музыкально-игровая деятельность, которая проводится с элементами 
театральной постановки - движения, различные ролевые игры – способствует 
развитию творческого воображения у детей. Незамысловатые игры 
развивают у детей речь, голос, формируют слух, обогащают воображение и 
мышление. Кроме того, ребенок проявляет себя, свою индивидуальность и 
творческие способности. Э.И. Голуб утверждает, что дети способны легко 
воспринимать и запоминать активные формы музыкальной игры, в которой 
присутствует подвижность, танец, пение. При этом важно, чтобы дети сами 
являлись участниками игры. «Формирование музыкального опыта опирается 
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на активные, деятельные виды восприятия, сопровождаемыми собственным 
пением» [7, с.122]. 
Посредством игры у детей формируется ассоциации между 
особенностями музыки различных жанров и коммуникативными ситуациями. 
Учение значительно влияет на развитие творческого воображения. Игра 
улучшает мыслительные процессы, формирует коммуникабельность и 
развивает творческое воображение.  
Таким образом, воображение у детей можно развить музыкально-
игровой деятельностью: считалки, дразнилки, загадки и пр.  
Поскольку школьная жизнь для ребенка является новой и 
неизведанной, это обстоятельство толкает его к осмыслению и 
целенаправленности художественной деятельности на уроках. На занятиях 
дети начинают больше фантазировать, думать, представлять, что является 
ключом к развитию творческого воображения [45]. 
Младшие школьники нуждаются в тщательном педагогическом 
внимании, так как в начальной школе формируется отношение к учебе, 
труду, дружбе, обозначаются семейные ценности и пр. Педагогам 
необходимо учитывать, что современные условия жизнедеятельности 
требуют новых подходов к воспитанию. Необходимо помнить, что сегодня 
дети перегружены информационными потоками и зачастую влияние из этих 
источников отнюдь не благоприятное. Также отсутствует баланс между 
определенными ценностями в школе и вне школы. 
Для развития музыкального воображения необходимо подходить 
комплексно. Для этого следует развивать не только музыкальный слух, но и 
двигательные, зрительные, слуховые представления. Ребенок должен уметь 
читать, учить стихи, рисовать, лепить, делать поделки, играть сценки. С 
помощью музыки можно изображать окружающий мир, настроение, 
разыгрывать театральные постановки и быть частью какой-либо культуры. 
Учитель должен раскрывать и развивать творческие способности 
ребенка, формировать в нем интерес. Слушать музыку с детьми нужно 
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начинать с рассказа учителя о произведении для того, чтобы сфокусировать 
внимание ребенка, увести его в мир творчества. Интерес ребенка – это залог 
успеха в ходе развития воображения в музыкально-игровой деятельности. 
Для реализации этого действенно предложить ребенку творческое задание, в 
ходе которого необходимо будет определить характер музыки, пояснить о 
чем рассказывает музыкальное произведение, предложить ребенку 
поделиться своими впечатлениями. Если дети включаются в споры и 
диспуты – это должно быть встречено учителем поощрительно, так как в это 
время школьник развивает свое воображение, учиться говорить и отстаивать 
свое мнение.  
Учитель часто использует метод с иллюстрацией музыки при помощи 
животного или иного мира. Так, например, верхние ноты звучат как «птички, 
нижние как «слоны» и пр. Музыкальное искусство действует на человека 
эмоционально и влияет на изменение индивидуального сознания. 
Музыкально-игровая деятельность позволяет ребенку «выплеснуть» эмоции 
в творчестве (танец, песня). Но при этом ребенок не может знакомиться с 
миром, если у него нет опыта создания музыкально-художественных образов. 
Возраст младших школьников является оптимальным для реализации 
индивидуальных творческих способностей в музыкальной деятельности. 
Ребенок в возрасте 6-8 лет восприимчив к звуковым характеристикам 
объектов окружающего мира, эмоционально откликается на музыкальные 
образы. 
Музыкально-игровая деятельность занимает значительную часть в 
процессе развития творческих способностей младших школьников. 
Музыкально-ритмическая деятельность, наоборот, не востребована в 
музыкальном воспитании. Однако эта форма позволяет осмыслить структуры 
музыкального произведения, музыкальных образов и танцевальных. Ребенок 
начинает фантазировать и это умение он может использовать в другой 
творческой деятельности. Музыкально-игровая деятельность стимулирует 
фантазию ребенка, он начинает интерпретировать и подражать. Кроме того, 
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такая форма развития творческих способностей нацелена на развитие 
культурных интересов личности, формирует слух и голос, а активные 
движения развивают активность и чувство ритма. 
В музыкально-педагогическую деятельность включены народные игры 
с пением. Большинство песен из XIX - начала XX веков, так как 
формирование творческого воображения необходимо начинать с изучения 
народного художественного творчества, которое неразрывно связано с 
бытом, социальной средой, обрядами.  
«Когда ребенок удовлетворяет любопытство в творческих занятиях, то 
его интерес падает и задача педагога – вносить новизну и разнообразие в 
процесс музыкально-игровой деятельности» [14, с.95]. Среди педагогов и 
психологов бытует мнение, что неверно судить о творческой одаренности 
или ее отсутствии у ребенка в раннем возрасте. Многие дети, успешно 
занимаясь в музыкальной школе на протяжении долгих лет, в будущем видят 
себя в другой профессии. И напротив, те, кто не был выдающимся учеников в 
музыкальном классе, через несколько лет способен пойти в музыкальную 
индустрию.  
Для того, чтобы проанализировать уровень творческого воображения у 
младшего школьника, детские педагоги и психологи предлагают различные 
методики. Так, советский композитор и дирижёр Д.Б. Кабалевский совместно 
с музыкантами И.В. Кадобновой, Л.В. Школяр и др. создал программу 
«Искусство слышать». Ее идея заключается в моделировании на занятиях 
музыкой процесса художественного творчества, то есть школьники 
перевоплощаются в музыкантов и композиторов, которые создают 
произведение заново. Для того, чтобы ребенок познакомился с музыкой, 
заинтересовался процессом, ему необходимо погрузиться в знакомство с 
произведениями. В этом случае важную роль играет творческое 
воображение. Основная идея метода – развитие способности создать путь 
рождения музыкальной композиции своими силами, способностью 
придумывать и фантазировать. 
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Главный научный сотрудник лаборатории общих проблем дидактики, 
доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии 
педагогических и социальных наук Ю.Б. Алиев создал программу «Музыка», 
направленную на формирование у детей любви к музыкальному творчеству и 
развития творческого воображения. На этих занятиях младшие школьники 
импровизируют на доступных музыкальных инструментах, участвуют в 
музыкально-дидактических играх: поют, танцуют, разыгрывают сценки.  
Программа «Музыка» под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и 
Т.С. Шмагиной базируется на художественно-образном знакомстве с 
различными музыкальными жанрами: фольклора, духовной музыки, 
классических композиций. Важным в этой программе является знакомство 
ребенка с музыкой через ритмы, мелодии, образы. 
Для диагностики развития творческого воображения у младших 
школьников в музыкально-игровой деятельности были изучены следующие 
методики, наиболее близкие направлению нашего исследования: Методика 
диагностики творческого воображения кандидатов педагогических наук 
профессорами МПГУ Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной; диагностика 
творческого воображения с помощь интегрированных технологий Т.С. 
Комаровой и диагностика Л.П. Дормидонтовой, направленная на выявление 
уровня творческого воображения у младших школьников.  
Рассмотрим вышеперечисленные методики: 
Е.Г. Речицкая и Е.А. Сошина долгие годы работала над изучение 
проблемы творческого воображение детей дошкольного и школьного 
возраста. В своей работе они опирались на тест американского психолога Э. 
Торренса «Неполные фигуры», который направлен на диагностику 
творческих способностей младших школьников. Идея данной методики 
заключается в том, что ребенку показывают различные геометрические 
фигуры, нанесенные на отдельные карточки. Ребенок должен дорисовать 
фигуру согласно своему воображению. Причем рисовать можно не только 
внутри фигуры, но и за ее пределами.  
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При проверке работы основным критерием уровня творческого 
воображения является не художественность, а сама идея композиции: что 
именно придумал ребенок. Одно из важных правил для учителя или родителя, 
проводящего данный тест: не торопить ребенка, так как он может нервничать и 
думать не о самой композиции, а о времени, в которое нужно уложиться.  
По мнению Э. Торренса методика способна в полной мере выявить 
уровень творческого воображения и проследить особенности этого процесса. 
С точки зрения психолога проявлению творческого воображения 
способствует дефицит внешней информации. В случае вышеуказанного 
метода, который вызывает проявление такого чувства, у ребенка появляется 
желание завершить работу [47].  
Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной были созданы пять критериев, по 
которым можно определить уровень творческого воображения у детей.  
1. Оригинальность – дети проявляют креативность и находчивость, 
легко идут на контакт с учителем, проявляют заинтересованность.  
2.  Гибкость использования идеи – ребенок импровизирует и 
добавляет свои видения решения творческой задачи. 
3. Беглость – ребенок действует быстро, фантазирует и сходу ловит 
смысл поставленной задачи. 
4. Инициативность – ребенок проявляет интерес и пытается первым 
ответить или вызываться выполнять творческое задание. 
5. Эмоциональность – ребенок активен, подвижен и проявляет 
заинтересованность в выполнении задания.  
Методика Т.С. Комаровой строится на удовлетворении потребности 
ребенка к самовыражению с помощью методов интеграции. Для того, чтобы 
пробудить в ребенке интерес к творчеству, используется музыкальное 
занятие. Для достижения результата Комарова предлагает включать в занятия 
художественную игру для создания творческой атмосферы, использовать 
различные музыкальные жанры и пр.  
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Н.П. Горлова, доктор педагогических наук, профессор Московского 
педагогического университета, разработала программу, которая направлена 
на развитие творческого воображения у детей 6-8 лет. 
На первом этапе педагог предлагает познакомить ребенка с 
произведениями классической музыки. Для этого учитель должен иметь 
набор обязательной аппаратуры: проигрыватели с качественным звуком и 
изображение на большом экране. Автор методики также составила 
музыкальный репертуар, который наиболее знаком детям младшего 
школьного возраста. Все произведения относятся к разным эпохам и их 
основная тема: времена года. Во время занятий дети разыгрывают сценки, 
соответствующие тому или иному времени года.  
На втором этапе происходит обучение детей через различные формы 
восприятия: танцы, сценки, пение. Кроме того, дети учатся воспринимать и 
слышать музыку на различных праздниках и утренниках. На дом также 
предлагаются задания, способные развить музыкальное восприятие у ребенка. 
Важно, что с помощью пения, рассказов и танцев дети передают характер 
музыкального произведения, учатся рассуждать и различать музыку. Третий 
этап заключается в восприятии детьми музыки через творческую 
деятельность, в которую входит рисование, лепка, чтение стихов. С помощью 
красок ребенок передает настроение музыки, ее эмоцию. На четвертом этапе 
начинается самостоятельная для детей работа. Педагог включает 
музыкальное произведение и предлагает ребенку изобразить настроение и 
характер музыки любыми из перечисленных способов: танец, рисование, 
сценка и пр.  
По мнению Т.С. Комаровой задача современного музыкального 
воспитания – дать возможность детям гармонично развиваться, учитывать 
современные веяния и удовлетворить потребности ребенка в творческом 
самовыражении [15]. Для этого была разработана программа, построенная на 
применении интегрированных технологий. Задача занятий заключается в 
том, чтобы дети научились оригинальным языком передавать характер и 
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настроения музыкальных произведений, имели представление об 
особенностях различных видов искусства.  
Т.С. Комарова утверждает, что театральные постановки – оптимальный 
способ научить ребенка творчески мыслить, различать музыку и развить 
эстетический вкус. Классическая музыка позволяет находить различные идеи 
для интеграции. Таким образом, главные цели программы: познакомить 
ребенка с произведениями классиков: музыка, живопись, поэзия; дать 
ребенку знания о национальных танцах, развить словарный запас и 
тембровый слух.  
Детям включают музыкальное произведение, после прослушивания 
которого они должны вспомнить какие инструменты звучали, придумать 
небольшую сценку, характеризующую настроение музыки, изобразить танец, 
отражающий главную музыкальную эмоцию. 
Занятие «Море волнуется» проходит следующим образом: 
1. Приветствие. Импровизация полета 1 мин. 
2. Знакомство с музыкальной композицией, беседа о эмоциональной 
составляющей 5 мин. 
3. Дыхательная гимнастика 1 мин. 
4. Пение отрывка народной песни 2 мин.  
5. Игра на музыкальных инструментах. 
Кандидат педагогических наук, сотрудник Ульяновского 
государственного педагогического университета Л.П. Дормидонтова также 
предлагает комплекс занятий для младших школьников, развивающий 
творческое воображение [10]. При этом она подчеркивает, что основная роль 
по развитию воображения ложится на плечи родителей и педагогов. По ее 
мнению, существует семь основных факторов, соблюдая которые можно 
развить творческое воображение ребенка. 
Л.П. Дормидонтова разработала основу для начала занятий с детьми: 
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1. Чтение сказок, стихов, изучение картинок в книгах – важна 
составляющая процесса развития воображения. Благодаря этому методу 
ребенок учится фантазировать, думать и обогащает словарный запас. 
2.  Услышанное произведение или увиденный спектакль предлагается 
перенести на бумагу. Ребенок воспроизводит все, что запомнил и часть этого 
будет строится на воображении и фантазии.  
3. Педагог рекомендует хвалить ребенка за инициативу рисовать и лепить, 
так как работает мелкая моторика рук и развивается речь и мышление. 
4. Необходимо поощрять детское сочинительство стихов, сказок, 
рассказов и пр. 
5. Игра – основной элемент развития творческого воображения. 
Играя, ребенок учится мыслить, воображать, подражать. 
6. Среди игрушек ребенка должны быть конструкторы. 
7. Для развития творческого воображения необходимо часто 
обращаться к специально разработанным упражнениям.  
«В музыкальной педагогике необходимо разработать программу, 
которая бы обеспечила взаимосвязь всех образовательных программ и 
основывалась на лучших традициях советской музыкальной педагогике, 
аналогов которой нет ни в одной стране мира. Данная программа должна 
строится с учетом особенностей современного социума и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка» [4, с.15]. 
Музыкально-игровая деятельность оказывает положительное влияние 
на ребенка, так как ее суть отвечает требованиям младшего школьного 
возраста: игра, активность, движение, разыгрывание сценок, пение. 
Подвижность и музыка вызывают в ребенке интерес и желание придумывать 
новые творческие обороты ситуации, чтобы игра стала еще увлекательней.  
Таким образом, рассмотрев сущность музыкально-игровой 
деятельности, ее роль и изучив научные труды А.Н. Зиминой, Н.В. 
Черниковой, Э.И. Голуб, Н.И. Куланиной и других, можно сделать вывод, 
что музыкально-игровая деятельность является эффективным средством 
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развития творческого воображения у младших школьников. Участие в 
музыкально-игровой деятельности позволяет развить у ребенка 
коммуникативные навыки, адаптировать к учебной деятельности, 
формировать внимание, интеллект, подвижность. 
В музыкально-игровой деятельности школьники черпают идеи для 
творчества, развивают фантазию и креативный подход к решению тех или 
иных задач. Музыкально-игровая деятельность может быть представлена в 
любой форме, ритме и активности. При всем разнообразии ребенок может 
проявить свою индивидуальность, способности, развить необходимые для 
формирования личности качества.  
С помощью музыкально-игровой деятельности происходит 
перестройка и формирование многих сознательных процессов, ребенок 
начинает приобретать навыки и умения, свойственные взрослым людям. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
МУЗЫКАЛЬНО ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Диагностическое исследование уровня развития творческого 
воображения у младших школьников 
 
Во второй главе представлено исследование, которое позволило на 
практике реализовать теоретические положения развития творческого 
воображения у младших школьников в процессе музыкально-игровой 
деятельности, обоснованные в первой главе.  
На основании предложенных методик мы выбрали, на наш взгляд, 
наиболее интересные и отвечающие теме нашего исследования: Т.С. 
Комаровой «Море волнуется», Д.Б. Кабалевского «Искусство слышать» и 
Ю.Б. Алиева «Музыка». 
Практическое исследование по развитию творческого воображения у 
младших школьников осуществлялось в условиях естественного 
педагогического процесса на базе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 156 города 
Екатеринбурга в 2018 году. В практическом исследовании приняло участие 
15 учеников 2 класса.  
Исследование проводилось в два этапа: 
Начальный этап, на котором подбирался диагностический 
инструментарий по развитию творческого воображения у младших 
школьников в музыкально-игровой деятельности. В процессе диагностики 
определялся уровень творческого воображения у младших школьников в 
музыкально-игровой деятельности. 
Основной этап, на котором осуществлялась разработка комплекса 
занятий по развитию творческого воображения у младших школьников в 
музыкально-игровой деятельности. 
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Целью начального этапа в исследовании стало: выявление уровня 
творческого воображения у младших школьников по трем критериям: 
образно-содержательному, эмоционально-мотивационному, действенно-
практическому.  
Задачи начального этапа исследования: 
1. Уточнить уровневые характеристики в первой главе исследования 
показателей развития творческого воображения у младших школьников в 
музыкально-игровой деятельности. 
2. Проанализировать авторские диагностики и на их основе разобрать 
диагностический инструментарий, позволяющий получить информацию об 
уровнях развития воображения у младших школьников. 
3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровня 
творческого воображения у младших школьников в музыкально-игровой 
деятельности.  
Для диагностики Т.С. Комарова приводит четыре этапа, определяющих 
уровень творческого воображения у детей: 
1. «Цвет – настроение». Способ, который позволяет ребенку 
запоминать новые слова и музыкальные термины. 
2. «Танец». Ребенок двигается так, как чувствует музыку, ее 
настроение. 
3. «Нарисуем музыку». После прослушивания музыкальной 
композиции дети изображают свои фантазии на бумаге. 
4. «Музыкальные фантазии». После прослушивания музыки дети 
рассказывают на какие мысли натолкнуло их произведение, о чем оно, каково 
его настроение.  
Для того, чтобы провести исследования уровня творческого 
воображения у детей младшего школьного возраста, нами был выбран второй 
класс средней школы. Методы реализовывались в группе детей 
численностью 15 человек, в возрасте от 7 до 8 лет. 
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Для наиболее полного результата исследования нами было проведено 
два урока музыки, на которых мы провели творческие занятия с детьми. 
Опираясь на идеи И.В. Лукиной, были созданы пять критериев:  
1. Когнитивно-эмоциональный  
2. Личностно-креативный  
3. Мотивационно-ценностный  
4. Деятельностно-процессуальный  
5. Рефлексивный  
 
Опираясь на данные критерии можно определить уровень творческого 
воображения у детей. Была введена десятибалльная система оценки 
творческих заданий.  
Необходимый диагностический инструментарий для определения 
степени проявления показателей по каждому критерию, который позволит 
судить об уровне развития творческих способностей младших школьников, 
приведен в таблице 1. 
Таблица 1 
Диагностический инструментарий 
Критерий Метод диагностики 
Когнитивно-эмоциональный Тест креативности Вильямса 
(модифицированный Е. Туник) 
Личностно-креативный «Вербальная фантазия», (Р. Немов) 
Мотивационно-ценностный «Музыка» Ю.Б. Алиев 
Деятельностно-процессуальный «Искусство слышать» Д.Б. Кабалевский 
Рефлексивный «Море волнуется». Т.С. Комарова  
 
 
 
Тест креативности Вильямса. Данный тест предназначен для комплексной 
диагностики креативности у детей и подростков от 5 до 17 лет и оценивает 
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как характеристики, связанные с творческим мышлением, так и личностно-
индивидные креативные характеристики.  
Тест дивергентного (творческого) мышления. Необходимо обеспечить 
всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами или ручками. Все лишнее 
должно быть убрано. Педагогу необходимо иметь инструкцию, образец 
теста, а также часы или секундомер. Для младших детей размер групп 
следует уменьшить до 5-10 человек, а для дошкольников предпочтительней 
проводить индивидуальное тестирование. При тестировании ребенок должен 
сидеть за столом один или с ассистентом экспериментатора. Время 
выполнения теста 25 минут. 
Суть теста: на бумаге нарисованы незаконченные фигуры (см. рис.1-3). 
Необходимо, чтобы ребенок добавил к фигурам дополнительные линии, 
чтобы получился сюжет или какой-нибудь предмет. Картинка должна быть 
интересной, в ней должны прослеживаться мелочи и подробности.  
Обработка результатов теста. 
Тест направлен на диагностику следующих способностей: беглость (Б), 
гибкость (Г), оригинальность (О), разработанность (Р), название (Н). 
1. Беглость – продуктивность, определяется путем подсчета 
количества рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания. 
 
Рис.1. Шаблон незаконченных фигур №1 
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Рис.2. Шаблон незаконченных фигур №2 
 
Рис.3. Шаблон незаконченных фигур №3 
1. Обоснование: творческие личности работают продуктивно, с этим 
связана более развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 1 
до 12 (по одному баллу за каждый рисунок). 
2. Гибкость - число изменений категории рисунка, считая от первого 
рисунка. 
Четыре возможные категории: 
 живое (Ж) - человек, лицо, цветок, дерево, любое растение, плоды, 
животное, насекомое, рыба, птица и т. д. 
 механическое, предметное (М) - лодка, космический корабль, 
велосипед, машина, инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы 
домашнего обихода, посуда и т. д. 
 символическое (С) - буква, цифра, название, герб, флаг, 
символическое обозначение и т. д. 
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 видовое, жанровое (В) - город, шоссе, дом, двор, парк, космос, горы и т. д.  
Обоснование: творческие личности чаще предпочитают менять что-либо, 
вместо того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной категории. 
Их мышление не фиксировано, а подвижно. Диапазон возможных баллов от 1 
до 11, в зависимости от того, сколько раз будет меняться категория картинки, 
не считая первой. 
3. Оригинальность - местоположение (внутри - снаружи относительно 
стимульной фигуры), где выполняется рисунок. 
Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая 
будет служить ограничением для менее творческих людей. Наиболее 
оригинальны те, кто рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 
Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую 
фигуру-стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет только снаружи. 
Более креативные люди будут работать внутри закрытой части. Высоко 
креативные люди будут синтезировать, объединять, и их не будет сдерживать 
никакой замкнутый контур, т. е. рисунок будет как снаружи, так и внутри 
стимульной фигуры. 
1 балл - рисуют только снаружи; 
2 балла - рисуют только внутри; 
3 балла - рисуют как снаружи, так и внутри. 
Общий сырой балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по 
этому фактору по всем рисункам. 
4. Разработанность - симметрия-асимметрия, где расположены детали, 
делающие рисунок асимметричным. 
0 баллов - симметрично внутреннее и внешнее пространство; 
1 балл - асимметрично вне замкнутого контура; 
2 балла - асимметрично внутри замкнутого контура; 
3 балла - асимметрично полностью: различны внешние детали с обеих 
сторон контура и асимметрично изображение внутри контура. 
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Общий сырой балл по разработанности (Р) - сумма баллов по фактору 
разработанность по всем рисункам. 
5. Название - богатство словарного запаса (количество слов, 
использованных в названии) и способность к образной передаче сути 
изображенного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 
0 баллов - название не дано; 
1 балл - название, состоящее из одного слова без определения; 
2 балла - словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что 
нарисовано на картинке; 
3 балла - образное название, выражающее больше, чем показано на 
картинке, т. е. скрытый смысл. 
Общий сырой балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому 
фактору, полученных за каждый рисунок. 
Итоговый подсчет:  
Беглость. Общее количество выполненных рисунков. Возможно 
максимум 12 баллов (1 балл за каждый рисунок). 
Гибкость. Количество изменений категорий, считая от первой картинки. 
Возможно максимум 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 
Оригинальность (где выполняется рисунок): 
 вне стимульной фигуры - 1 балл; 
 внутри стимульной фигуры - 2 балла; 
 внутри и снаружи стимульной фигуры- 3 балла. 
Суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным 
картинкам. Возможно максимум 36 баллов. 
Разработанность (где дополняющие детали создают асимметрию 
изображения): 
 симметрично повсюду - 0 баллов; 
 асимметрично вне стимульной фигуры - 1 балл; 
 асимметрично внутри стимульной фигуры - 2 балла; 
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 асимметрично внутри и снаружи - 3 балла. 
Суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных 
картинок. Возможно максимум 36 баллов. 
Название. Словарный запас и образное, творческое использование языка: 
 название не дано - 0 баллов; 
 название из одного слова - 1 балл; 
 название из нескольких слов - 2 балла; 
 образное название, выражающее больше, чем показано на картинке – 3 
балла. 
Суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных 
картинок. Возможно максимум 36 баллов.  
Итог подсчета по основным параметрам теста дивергентного мышления: 
Беглость - учащийся работает быстро, с большой продуктивностью. 
Нарисовано 12 картинок. Оценивание - по одному баллу за каждую картинку. 
Максимально возможный сырой балл - 12. 
Гибкость - учащийся способен выдвигать различные идеи, менять свою 
позицию и по-новому смотреть на вещи. Один балл за каждое изменение 
категории, считая с первой перемены (существует четыре возможные 
категории). Максимально возможный суммарный сырой балл - 11. 
Оригинальность - учащегося не сдерживают замкнутые контуры, он 
перемещается снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную фигуру 
частью целой картины. По три балла за каждую оригинальную картинку. 
Максимально возможный суммарный сырой балл - 36. 
Разработанность - учащийся добавляет детали к замкнутому контуру, 
предпочитает асимметрию и сложность при изображении. По три балла за 
каждую асимметричную внутри и снаружи картинку. Максимально 
возможный суммарный сырой балл - 36. 
Название - учащийся искусно и остроумно пользуется языковыми 
средствами и словарным запасом. По три балла за каждую содержательную, 
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остроумную, выражающую скрытый смысл подпись к картинке. 
Максимально возможный суммарный сырой балл - 36. 
Максимально возможный общий суммарный показатель (в сырых 
баллах) за весь тест - 131. 
Результаты проведенного тестирования указаны в таблице 2. 
Таблица 2 
Результаты теста креативности Вильямса 
ФИО Параметры 
Номер рисунка Общий 
сырой 
балл 
Итоговый 
балл 1 2 3 4 
1. Тимур А. 
Беглость 1 1 1 0 2 
24 
Гибкость 0 1 1 0 2 
Оригинальность 3 3 0 0 6 
Разработанность 3 2 2 0 7 
Название 2 2 1 1 7 
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Продолжение таблицы 2 
ФИО Параметры Номер рисунка 
Общий 
сырой 
балл 
Итоговый 
балл 
2. Арсений П. 
Беглость 1 1 0 1 3 
15 
Гибкость 0 1 0 1 2 
Оригинальность 2 2 0 1 5 
Разработанность 0 1 0 1 2 
Название 1 1 0 1 3 
3.Анастасия А. 
Беглость 1 1 1 1 4 
31 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 3 2 2 2 9 
Разработанность 3 2 1 2 8 
Название 3 2 1 1 7 
4. Никита Д. 
Беглость 1 1 1 1 4 
38 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 3 2 3 2 10 
Разработанность 2 3 3 2 10 
Название 2 3 2 3 10 
5.Алина Т. 
Беглость 1 1 1 1 4 
42 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 3 3 3 3 12 
Разработанность 3 3 3 3 12 
Название 3 3 2 3 11 
6. Юлия Х. 
Беглость 1 1 1 1 4 
36 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 3 2 3 2 10 
Разработанность 3 3 3 2 11 
Название 2 2 2 2 8 
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Продолжение таблицы 2 
ФИО Параметры Номер рисунка 
Общий 
сырой 
балл 
Итоговый 
балл 
7. Яна Ю. 
Беглость 1 1 1 1 4 
36 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 2 2 3 3 10 
Разработанность 2 2 3 3 10 
Название 3 2 2 2 9 
8. Роман К. 
Беглость 1 1 1 1 4 
34 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 2 2 3 2 9 
Разработанность 2 3 2 2 9 
Название 2 2 3 2 9 
9. Татьяна Б. 
Беглость 1 1 1 1 4 
25 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 1 1 1 2 5 
Разработанность 2 1 2 2 7 
Название 1 1 2 2 6 
10. Марина Т. 
Беглость 1 0 0 1 2 
6 
Гибкость 0 0 0 1 1 
Оригинальность 1 0 0 1 2 
Разработанность 0 0 0 0 0 
Название 1 0 0 0 1 
11. Матвей Ю. 
Беглость 1 1 1 0 3 
26 
Гибкость 0 1 0 0 1 
Оригинальность 2 3 2 1 8 
Разработанность 2 2 2 2 8 
Название 2 2 1 1 6 
12. Данил О. Беглость 1 1 1 1 4 
29 
Гибкость 0 1 0 1 2 
Оригинальность 2 3 1 2 8 
Разработанность 2 3 2 2 9 
Название 1 2 2 1 6 
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Продолжение таблицы 2 
ФИО Параметры Номер рисунка 
Общий 
сырой 
балл 
Итоговый 
балл 
13. Юлия Н. Беглость 1 1 0 1 3 
12 
Гибкость 0 0 0 1 1 
Оригинальность 1 1 0 1 3 
Разработанность 0 1 0 1 2 
Название 1 1 0 1 3 
14. Самир М. Беглость 1 1 1 1 4 
42 
Гибкость 0 1 1 1 3 
Оригинальность 3 3 3 3 12 
Разработанность 3 3 3 3 12 
Название 3 3 2 3 11 
15. Ольга Н. Беглость 1 1 1 1 4 
22 
Гибкость 0 1 0 0 1 
Оригинальность 2 1 1 1 5 
Разработанность 1 2 1 2 6 
Название 1 2 1 2 5 
 
На рисунке 4 отображены обобщенные уровни измеренных 
способностей учащихся по сравнению с эталонными. Рисунок 5 
иллюстрирует степень сформированности творческих способностей у 
каждого учащегося. 
Методика «Вербальная фантазия». В ходе рассказа фантазия ребенка 
оценивается по следующим признакам: 
1. скорость процессов воображения; 
2. необычность, оригинальность образов; 
3. богатство фантазии; 
4. глубина и проработанность (детализированность) образов; 
5. эмоциональность образов. 
По каждому из этих признаков рассказ получает от 0 до 2 баллов. 
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Рис. 4. 
Обобщенные 
уровни 
измеренных 
способностей 
по 
параметрам 
 
Рис.5. Уровни сформированности творческих способностей у учащихся 
 
0 баллов ставится тогда, когда данный признак в рассказе практически 
отсутствует.  
1 балл рассказ получает в том случае, если данный признак имеется, но 
выражен сравнительно слабо.  
2 балла рассказ зарабатывает тогда, когда соответствующий признак не 
только имеется, но и выражен достаточно сильно. 
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Если в течение 1 мин ребенок так и не придумал сюжета рассказа, то 
экспериментатор сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость 
воображения ставит 0 баллов. 
Если же сам ребенок придумал сюжет рассказа к концу отведенной на 
это минуты, то по скорости воображения он получает оценку в 1 балл.  
И, наконец, если ребенку удалось придумать сюжет рассказа очень 
быстро, в течение первых 30 сек отведенного времени, или если в течение 
одной минуты он придумал не один, а как минимум два разных сюжета, то по 
признаку «скорость процессов воображения» ребенку ставится 2 балла. 
Необычность, оригинальность образов расценивается следующим 
способом. 
Если ребенок просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или 
где-то видел, то по данному признаку он получает 0 баллов.  
Если ребенок пересказал известное, но при этом внес в него от себя 
что-то новое, то оригинальность его воображения оценивается в 1 балл.  
И, наконец, в том случае, если ребенок придумал что-то такое, что он 
не мог раньше где-либо видеть или слышать, то оригинальность его 
воображения получает оценку в 2 балла. 
Богатство фантазии ребенка проявляется также в разнообразии 
используемых им образов. При оценивании этого качества процессов 
воображения фиксируется общее число различных живых существ, 
предметов, ситуаций и действий, различных характеристик и признаков, 
приписываемых всему этому в рассказе ребенка. 
Если общее число названного превышает 10, то за богатство фантазии 
ребенок получает 2 балла.  
Если общее количество деталей указанного типа находится в пределах 
от 6 до 9, то ребенок получает 1 балл.  
Если признаков в рассказе мало, но в целом не менее 5, то богатство 
фантазии ребенка оценивается в 0 баллов. 
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Глубина и проработанность образов определяются по тому, насколько 
разнообразно в рассказе представлены детали и характеристики, 
относящиеся к образу (человеку, животному, фантастическому существу, 
объекту, предмету и т.п.), играющему ключевую роль или занимающему 
центральное место в рассказе. Здесь также даются оценки в трехбалльной 
системе. 
0 баллов ребенок получает тогда, когда центральный объект его 
рассказа изображен весьма схематично, без детальной проработки его 
аспектов.  
1 балл в том случае, если при описании центрального объекта рассказа 
его детализация умеренная.  
2 балла по глубине и проработанности образов ребенок получает в том 
случае, если главный образ его рассказа расписан в нем достаточно 
подробно, с множеством разнообразных характеризующих его деталей. 
Впечатлительность или эмоциональность образов оценивается по тому, 
вызывают ли они интерес и эмоции у слушателя. 
Если образы, использованные ребенком в его рассказе, малоинтересны, 
банальны, не оказывают впечатления на слушающего, то по обсуждаемому 
признаку фантазия ребенка оценивается в 0 баллов.  
Если образы рассказа вызывают к себе интерес со стороны слушателя и 
некоторую ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с 
соответствующей реакцией вскоре угасает, то впечатлительность 
воображения ребенка получает оценку, равную 1 баллу.  
И, наконец, если ребенком были использованы яркие, весьма 
интересные образы, внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже 
затем не угасало и даже усиливалось к концу, сопровождаясь 
эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, страха и т.п., то 
впечатлительность рассказа ребенка оценивается по высшему баллу - 2. 
Таким образом, максимальное число баллов, которое ребенок в этой 
методике может получить за свое воображение, равно 10, а минимальное  0. 
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Для того чтобы в ходе прослушивания рассказа ребенка 
экспериментатору было легче фиксировать и далее анализировать продукты 
его воображения по всем перечисленным выше параметрам, рекомендуется 
пользоваться схемой, представленной в таблице 3. Ее надо готовить заранее, 
до начала проведения обследования. 
Таблица 3 
Схема протокола для оценивания вербальной фантазии 
Оцениваемые параметры 
Оценка в баллах Итоговый 
балл 0 1 2 
Скорость процессов 
воображения 
30 сек.     
30 сек1 мин    
1 мин    
Богатство фантазии 
≤5    
69    
10    
Необычность и оригинальность    
Глубина и проработанность    
Эмоциональность    
 
По ходу рассказа ребенка в нужной графе этой таблицы крестиком 
отмечаются оценки фантазии ребенка в баллах. 
Выводы об уровне развития: 
10 баллов – очень высокий. 
8-9 баллов – высокий. 
4-7 баллов – средний. 
2-3 балла – низкий. 
0-1 балл – очень низкий. 
Описание основных методик, используемых нами в работе, приведено в 
таблице 4. 
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Таблица 4 
 
Методика «Море волнуется». 
Программа «Море волнуется» под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. 
Сергеевой и Т.С. Шмагиной представляет собой знакомство детей с 
произведениями классических авторов музыкальных произведений. Для 
этого мы распечатали фотографии наиболее известных композиторов и 
вкратце рассказали детям о их творческом пути и самых популярных 
произведениях. Нами были выбраны П.И. Чайковский, И.С. Бах, А.Н. 
Верестовский, Д.Б. Кабалевский. Затем включили произведения одного 
выбранного автора и попросили детей нарисовать картинку, которая бы 
отражала данную музыку. В нашем случае это была композиция П.И. 
Чайковского. «Январь. У камелька». 
Дети слушали произведение не очень внимательно, но рисунки были у 
всех выполнены. Поскольку название произведения прозвучало, то 
большинство детей нарисовали зиму, Новый год, игры в снежки, вьюгу. 
 
Методика «Искусство слышать». 
Детям на выбор предложили различные музыкальные инструменты: 
пианино, барабан, дудочка и игрушечная гитара, способная воспроизводить 
звуки данного инструмента с различной тональностью. По нашей просьбе дети 
рассказали нам, как называются эти инструменты. Затруднение вызвала дудочка, 
одна из учениц назвала ее «волшебной палочкой».  
Мы включили детям «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма 
«Приключения Крокодила Гены и его друзей». Было видно, что дети узнали 
музыку, но слов не помнили, выхватывая лишь окончания, но все же стараясь 
подпевать. После окончания композиции мы рассказали детям, что им 
предстоит перевоплощение в музыкантов и что они должны сами создать 
свою мелодию из инструментов, которые выбрали. Поскольку детей было 15, 
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а инструмента всего четыре, то сформировались своеобразные квартеты, 
которые выступали по очереди.  
По итогам данного задания три школьника отказались играть на 
инструментах и остались за партами в качестве зрителей. Дети, которые 
активно участвовали в задании проявили заинтересованность, достаточно 
быстро осознали стоящую перед ними задачу и вложили всю фантазию в 
свое творчество. После окончания урока мы спросили, какой инструмент 
показался им наиболее звучным, интересным, удобным и на каком бы они 
хотели научиться играть. Пять человек выбрали пианино, один – гитару, 
остальные разошлись во мнении барабан или скрипку, которой на уроке не 
было представлено.  
Сделаем следующий вывод: в ходе исследования нами был разработан, 
с учетом психолого-педагогических особенностей младшего школьного 
возраста и задач по развитию творческого воображения в музыкально-
игровой деятельности и проведен комплекс занятий по данной проблеме. В 
содержание комплекса занятий по развитию творческого воображения вошли 
музыкальные произведения детской тематики. 
Выбор содержания, форм и методов организации развития творческого 
воображения обеспечил положительный результат в развитии показателей 
уровня творческого воображения, что было выявлено в процессе 
исследования и в результате анализа продуктов творческого воображения 
младших школьников.  
 
Методика «Музыка». 
В следующей программе «Музыка» мы предложили детям устроить 
спектакль и сыграть своих любимых героев мультиков или животных. Целью 
метода было раскрепостить детей, понять их уровень внимательности, 
памяти, способности к творческому воображению. 
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Дети вспомнили мультфильмы «Мадагаскар», «Тачки», «Миньоны», 
«Золушка». Мы подсказали им мультики «Простоквашино», «Кроль Лев», 
«Приключения Крокодила Гены». 
Мальчики с удовольствием изображали машины, кто-то бегая по 
классу, кто-то оставаясь на месте. Девочки представили себя принцессами и 
искали потерянную на балу туфельку. Поскольку знания о мультиках 
оказалось не очень разнообразным, а то, что дети вспомнили, изобразить не 
смогли, мы предложили им нарисовать любимых персонажей. На это задание 
откликнулись все и с удовольствием старательно рисовали своих 
мультяшных героев.  
 
 
 
Анализируя результаты, которые представлены в таблице 5, можно 
утверждать, что творческое воображение у детей 2 класса МОУ СОШ № 156 
развито на уровне немного ниже среднего.  
Таблица 5 
Исследование уровня творческого воображения учащихся 
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1. Тимур А. 3 2 3 3 5 3,2 
2. Арсений П. 2 3 2 1 4 2,4 
3. Анастасия А. 4 4 5 6 6 5 
4. Никита Д. 5 4 6 6 8 6,6 
5. Алина Т. 7 7 9 10 10 8,6 
6. Юлия Х. 7 6 7 8 9 7,4 
7. Яна Ю. 8 5 6 8 10 7,4 
8. Роман К. 8 4 6 9 9 7,2 
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9. Татьяна Б. 7 4 4 3 2 4 
10. Марина Т. 3 2 1 1 1 1,6 
11.Матвей Ю. 5 3 3 5 7 4,6 
12. Данил О. 5 4 5 6 7 5,4 
13. Юлия Н. 2 2 1 3 4 3 
14. Самир М. 9 6 9 10 10 8,8 
15. Ольга Н. 3 4 2 5 7 4,2 
 
Обобщенные результаты исследования представлены на рисунке 6. 
 
Таким образом, исходя из результатов исследования, согласно 
представленной диаграмме, по показателю «оригинальность воображения» 
наибольшее число детей не обладает развитым творческим воображением. 
Гибкость использования идеи также дается школьникам тяжело и всего 3 % 
детей способны фантазировать и подходить к вопросу креативно. 
Рис.6. Уровни сформированности творческого воображения учащихся 
 
При этом уровень активности детей занял самый высокий процент 
относительно остальных критериев. 5% приходится на показатель 
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«беглость». Инициативность среди детей остановилась на 4%, а 
эмоциональность на 2 %.  
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая диагностика 
является необходимым компонентом в процессе развития творческого 
воображения у младших школьников в музыкально-игровой деятельности. 
Она направлена на выявление уровней творческого воображения по 
заданным критериям и показателям. В процессе проведения занятий 
большинство детей вначале чувствовали себя скованно и отказывались 
выполнять задания. Для того, чтобы раскрепостить их, мы включили заранее 
приготовленный сборник детской песни и пригласили детей в центр классной 
комнаты чтобы начать играть: изображать зверей, любимых мультяшных 
героев. Несмотря на то, что дети учились таким коллективом уже целый год, 
при просьбе начать взаимодействовать появились определенные трудности: 
несколько человек отказывались танцевать. 
Результаты исследования развития творческого воображения 
представлены в таблице 6.  
Таблица 6 
Сводная таблица результатов исследования развития творческого 
воображения в музыкально-игровой деятельности у младших школьников 
Учащиеся 2 
класса 
«Море 
волнуется». 
Т.С. Комарова  
 
«Искусство 
слышать» Д.Б. 
Кабалевский  
«Музыка»  
Ю.Б. Алиев  
Преобладающий 
уровень 
1. Тимур А. СУ НУ СУ СУ 
2. Арсений П. СУ СУ ВУ СУ 
3. Анастасия А. ВУ ВУ СУ ВУ 
4. Никита Д. НУ НУ НУ НУ 
5. Алина Т. ВУ СУ СУ СУ 
6. Юлия Х. СУ ВУ ВУ ВУ 
7. Яна Ю. НУ СУ СУ СУ 
8. Роман К. СУ ВУ СУ СУ 
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9. Татьяна Б. СУ НУ НУ НУ 
10. Марина Т. НУ НУ СУ НУ 
11.Матвей Ю. СУ СУ ВУ СУ 
12. Данил О. НУ СУ СУ СУ 
13. Юлия Н. НУ СУ НУ НУ 
14. Самир М. ВУ ВУ СУ ВУ 
15. Ольга Н. ВУ СУ СУ СУ 
 
 
Рис.7. Уровни творческих способностей 
 
 
2.2. Организация работы по развитию творческого воображения у 
младших школьников в музыкально-игровой деятельности 
 
Результаты педагогической диагностики на начальный этапе 
исследования показали, что у детей слабо развито творческое воображение и 
способность работать в команде. Классный руководитель рассказала, что с 
детьми не проводится специальных занятий, развивающих творческое 
воображение. Полученные данные сориентировали нас на разработку 
комплекса занятий по развитию творческого воображения младших 
школьников в музыкально-игровой деятельности. 
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Целью комплекса занятий по музыкально-игровой деятельности 
является развитие творческого воображения у младших школьников. 
Задачами курса является развитие следующих показателей: образно-
содержательного, эмоционально-мотивационного и действенно-
практического.  
На основании методик вышеперечисленных авторов нами были 
разработаны методики по развитию творческого воображения младших 
школьников в музыкально-игровой деятельности.  
1. «Времена года».  
Детям предлагается совершить путешествие во времена года и выбрать 
из предложенного списка музыкальную композицию, характеризующую 
данное время года.  
Для реализации этого метода учитель или родители совершают с 
ребенком прогулку по улицам города или за его пределами. Задача 
взрослого: заинтересовать ребенка для того, чтобы он замечал как можно 
больше особенностей данного времени года, прислушивался к звукам и 
отмечал присущие только этому месяцу отличия. Зимой – это хруст снега, 
тишина в лесу, блеск снега на солнце; летом – пение птиц, шелест листвы, 
журчание ручья или шум грозы и дождя и т.д. Все эти звуки должны создать 
ребенку определенное настроение, которое нашло бы отражение в 
музыкальной композиции. 
Самыми подходящими, на наш взгляд, являются следующие 
музыкальные произведения: «Симфония № 6», «Январь. У камелька», «Март. 
Песня жаворонка», «Июнь. Баркарола», «Сентябрь. Охота», «Декабрь. 
Святки» Чайковского П.И.  
Композиции следует сократить по времени до 20-30 секунд, чтобы 
внимание ребенка не рассеялось и сохранилось впечатление от прогулки.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения 
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2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
2. «Человек – музыкальный инструмент».  
Детям предлагается прослушать по отдельности звучание нескольких 
музыкальных инструментов, а потом воспроизвести их звук самостоятельно 
или с помощью подручных средств. 
Для выполнения этого задания, взрослые демонстрируют на 
звукозаписывающем устройстве фрагменты звучания музыкальных 
инструментов. Чтобы усложнить задание и определить дополнительно 
уровень внимательности ребенка, можно включить в композиции 
посторонние звуки: стук молотка, крик петуха или клаксон автомобиля. 
Метод помогает ребенку изучить инструменты и запомнить их названия и 
предназначения. 
Наиболее подходящими и известными для младших школьников 
являются: барабан, гитара, скрипка, пианино, дудочка, тарелки и др. 
Композиции следует воспроизводить не более 3-5 секунд. 
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения 
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
3. «Выбери настроение».  
Детям раздают картинки с изображением людей с разными эмоциями: 
смех, слезы, испуг, радость, грусть и т.д. Задание заключается в том, чтобы 
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ребенок смог приблизительно определить какой музыкальный инструмент 
наиболее подходит к той или иной эмоции. 
Для выполнения этого задания необходимы карточки с ярким 
изображением человека, на лице которого меняются эмоции и настроения. 
Также это могут быть животные или мультяшные герои. Исходя из второго 
задания, дети вспомнят названия и звучания музыкальных инструментов и 
смогут точнее передать настроение рисунка. Благодаря этому методу 
происходит повторное закрепление названия музыкальных инструментов. 
Отметим, что можно проводить второй или третий метод на выбор. 
Карточек с изображениями должно быть не более 10, так как ребенку 
младшего школьного возраста для понимания доступны самые 
распространенные эмоции: радость, грусть, боль, страх, обида, смех и пр.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения 
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
4. «Калейдоскоп эмоций».  
Для реализации этого метода учителю или родителям необходимо записать в 
одну музыкальную композицию несколько отрывков различных песен, которые 
разительно отличаются друг от друга. При прослушивании детям предлагается 
встать и менять эмоции, мимику и настроение согласно темпу музыки.  
В этом методе присутствуют элементы театральной постановки, 
хореографии. Дети начинают активно двигаться за счет чего достигается их 
полная адаптация и готовность к предлагаемой детальности, раскрепощение. 
Также дети учатся определять характер музыки, фантазировать и развивать 
воображение посредством игры.  
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Для составления музыкального трека нами использовались припевы 
детских песен, классическая музыка, музыка из мультфильмов. 
Рекомендуется записать сборник на 3-5 минут, чтобы дети успели 
проявить свою фантазию, но и не утомиться.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения».  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
5. «Превращения».  
Этот метод направлен не только на развитие творческого 
воображения, но и на раскрепощение детей, подвижность. Для его 
реализации необходима музыкальное произведение, желательно, веселое и 
эмоциональное. Задача детей, двигаясь под музыку, изображать различных 
животных, которых назовет учитель. «Перевоплощение» должно происходит 
быстро и может сопровождаться звуками, которое издает то или иное 
животное.  
Игра может проводиться на улице, количество человек не ограничено. 
Младшим школьникам уже известны десятки различных зверей, поэтому 
взрослым легко перечислить множество различных образов.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения.  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
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Оценка дается по 10-балльной шкале. 
6. «Рисуем музыку».  
Детям предлагается нарисовать любую картинку, после чего 
подобрать к ней музыкальный фон из репертуара любимых песен. 
Для реализации этого метода необходимы листы, фломастеры или 
краски и Интернет, чтобы найти музыкальную композицию, названную 
ребенком. Задание помогает выявить уровень творческого воображения и 
уровень внимательности и памяти ребенка, так как любимую песню он будет 
вспоминать самостоятельно.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения.  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
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7. «Путешествие к бабушке».  
Учитель говорит детям, что их пригласила в гости бабушка, которая 
живет в деревне. Задача детей на протяжении всего «пути», который 
включает в себя поезд или машину, прибытие, поездку со станции и поход к 
дому, имитировать все звуки, соответствующие ситуации. 
На протяжении всей игры, в зависимости от ситуации, необходим 
соответствующий по смыслу музыкальный фон. К звукам можно добавить и 
пребывание во дворе у бабушки, где есть животные и плеск воды в ручье и 
звон ведер в колодце. 
Игра помогает ребенку творчески подойти к ситуации, вспомнить 
предметы, которые соответствуют месту пребывания. Музыка будет 
вспомогательным элементом.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения.  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
8. «Музыкальная сказка».  
Учитель предлагает детям на выбор несколько известных и простых 
сказок, которые необходимо рассказать не словами, а музыкальными 
инструментами. 
Рекомендуемый набор сказок: «Кошкин дом», «Теремок», «Серый волк 
и семеро козлят»  
Сначала дети вспоминают сюжет и распределяют роли, кто кого будет 
изображать. После чего звуками передают определенные сцены, а учитель 
фоном читает сказку вслух.  
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Особенность в том, чтобы дети не произносили слов, а только 
имитировали подходящие к сценке звуки.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения.  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
9. «Как меняются мелодии».  
Детей рассаживают полукругом, чтобы они друг друга не видели и не 
могли копировать. Учитель предлагает им быстро определять, в какой 
момент той или иной композиции произошла смена ритмичности музыки.  
Музыкальное произведение должно быть насыщенно переходами от 
одного темпа к другому. Дети могут показывать смену ритма, подняв руку, 
хлопнув в ладоши или бросив вперед мячик. В этой игре определяется 
победитель и награждается презентом.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения.  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
10. «Я – суперзвезда».  
Домашнее задание. Детям предлагается дома, нарядившись в любимые 
платья и костюмы, оборудовав «сцену» и вооружившись микрофоном, спеть 
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под фонограмму любимой песни. Задача родителей снять происходящее на 
видео и продемонстрировать на уроке музыки. 
Песни могут быть любые, как современных исполнителей, так и не 
очень. Главное, чтобы это была любимая, выученная наизусть песня ребенка.  
Диагностика уровня творческого воображения включает в себя 
следующие показатели: 
1. Оригинальность воображения.  
2. Гибкость использования идей 
3. Беглость 
4. Инициативность, заинтересованность 
5. Эмоциональность 
Оценка дается по 10-балльной шкале. 
На наш взгляд данная программа будет эффективно способствовать 
развитию творческого воображения у младших школьников. Разработанные 
нами 10 методик развивают не только способность мыслить творчески и 
научиться фантазировать, но и помогают раскрепоститься, развить память, 
внимание, усидчивость, учат чувствовать и различать музыкальные 
композиции, знать музыкальные инструменты и уметь определять их 
звучание. Разработанные нами методики базировались на научных трудах 
педагогов и психологов и представляют собой музыкально-игровую 
деятельность. Из рассмотренной нами теории можно сделать вывод, что 
основной деятельностью в младшем школьном возрасте по-прежнему 
остается игра, поэтому детям легче адаптироваться, но при этом продолжать 
развиваться.  
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Таблица 7 
Сводная таблица результатов развития творческого воображения в музыкально-игровой деятельности у младших 
школьников, разработанная в ходе исследования 
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1.Тимур А. СУ СУ СУ НУ СУ ВУ СУ СУ НУ СУ 
2.Арсений П. СУ НУ СУ НУ СУ СУ СУ СУ НУ СУ 
3. Анастасия А. СУ ВУ ВУ ВУ СУ ВУ СУ ВУ СУ ВУ 
4. Никита Д. НУ НУ СУ СУ НУ НУ СУ НУ СУ НУ 
5.Алина Т. НУ СУ СУ СУ НУ НУ НУ СУ СУ СУ 
6.Юлия Х. ВУ ВУ ВУ ВУ СУ СУ ВУ СУ ВУ ВУ 
7. Яна Ю. СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ НУ НУ СУ 
8.Роман К. ВУ СУ СУ СУ ВУ СУ СУ ВУ ВУ СУ 
9. Татьяна Б. НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ СУ НУ 
10.Марина Т. НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ 
11.Матвей Ю. НУ СУ ВУ СУ НУ ВУ СУ СУ СУ СУ 
12.Данил О. ВУ СУ СУ ВУ СУ НУ СУ СУ СУ СУ 
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Продолжение таблицы 7 
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13.Юлия Н. СУ СУ НУ НУ НУ НУ СУ СУ НУ НУ 
14.Самир М. ВУ ВУ ВУ ВУ СУ ВУ ВУ СУ СР ВУ 
15.Ольга Н. НУ СР СУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ НУ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Младший школьный возраст представляет большие возможности для 
формирования творческого воображения, и роль начальной школы в данном 
процессе огромна. Теоретический анализ литературы таких ученых, как О.В. 
Фединой [40], Ю.Б. Дормашева [8], С.А. Капустина [8], В.В. Петухова [8], 
Е.А. Волгусновой [4], В.А. Храпика [42], Н.В. Нефедьевой [27], Н.И. 
Чернецкой [43] и др., а также проведенное проектировочное исследование 
подтвердили значимость проблемы и темы исследования и позволил сделать 
следующие выводы: 
1. А.Н. Леонтьев трактует понятие творческие способности так: 
«Творческие способности – это качественно своеобразное и индивидуально 
выраженное сочетание способностей, необходимых для создания нового, 
оригинального, субъективно или объективно значимого творческого 
продукта». Воображение – это способность создавать новые образы и идеи, на 
основе которых возникают новые действия и предметы (По Е.А. Волгусновой). 
Показателями творческого воображения являются: скорость, активность, 
гибкость, креативность и разработанность, сила, широта и критичность. 
Развитие творческого воображения – это процесс направленный на развитие 
познавательных процессов позволяющих человеку создавать нечто новое, 
оригинальное, субъективно или объективно значимое (образы, идеи, мысли), 
которые в последствии могут быть реализованы в творческом продукте 
(Рабочее определение на основе теории Е.А. Волгусновой). 
2. Опираясь на идеи И.В. Лукиной мы определяем результат развития 
творческого воображения в единстве пяти критериев и их покзателей: 
Когнитивно-эмоциональный критерий – способность мыслить 
нешаблонно, продуцировать как можно больше идей, образов; характеризует 
степень вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных 
откликов на творческое задание, что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, экспрессию, разработанность. Личностно-
креативный критерий – способность к активизации своего творческого 
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потенциала – использованию воображения, критического взгляда на вещи, 
склонности действовать максимально самостоятельно (индивидуальная 
стратегия). Мотивационно-ценностный критерий – стремление к участию 
в творческой деятельности, самовыражению, посредством создания 
творческого продукта; указывает на понимание и признание ценности своего 
творчества и чужого. Деятельностно-процессуальный критерий – наличие 
навыков организации самостоятельной творческой деятельности, выбор 
наиболее успешной стратегии поведения и тех или иных приемов 
мыслительной деятельности в решении поставленной творческой задачи, 
нацеленность на результат. Рефлексивный критерий – способность к 
самоанализу, саморефлексии, поиску своих сильных сторон и слабых, 
стремление к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, 
объективной критике своих творческих достижений и чужих; определяет 
развитие внутренней позиции творца. 
Опираясь на позиции ряда авторов, таких как ЛС. Выготский, М.Т. 
Картавцева, А.Н. Зимина и др., мы определяем развитие творческого 
воображения в единстве трех критериев: образно-содержательного, 
проявляющегося в владении определенными понятиями и знаниями 
музыкальных и литературных произведений, которые применялись на 
практических занятиях; Эмоционально-мотивационного, проявляющегося в 
эмоциональной отзывчивости и умении работать в команде; действенно-
практического, проявляющегося в способности к пониманию, 
самостоятельному ценностному выбору. 
2. Мы выяснили, что младший школьный возраст является наиболее 
подходящим для развития творческого воображения. В этом возрасте 
доминирующим для ребенка является игровая деятельность, а значит, что для 
развития воображения, памяти, внимательности и других полезных качеств 
подходит музыкально-игровая деятельность. Особенности восприятия 
младших школьников необходимо учитывать при формировании 
представлений о творческом воображении, знакомстве с определенными 
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понятиями (образно-содержательный критерий). Особенности 
эмоциональности младших школьников необходимо использовать в развитии 
эмоциональной отзывчивости (эмоционально-мотивационный критерий). 
Особенности отношения со сверстниками, авторитет значимого взрослого 
(действенно-практический критерий) – все это необходимо учитывать при 
выборе тематике музыкально-игровой деятельности. 
3. Рассмотрев сущность творческого воображения, его роль, можно 
сделать вывод, что музыкально-игровая деятельность является эффективным 
средством развития творческого воображения. Музыкально-игровая 
деятельность дает возможность задействовать различные формы искусства: 
театральные постановки, хореографию, пение, рисование и др. В 
музыкально-игровой деятельности у обучающихся происходит развитие 
творческого воображения, адаптация, развитие музыкального слуха и 
обогащается словарный запас. 
4. В ходе исследования нами был разработан, с учетом психолого-
педагогических особенностей младшего школьного возраста и задач развития 
творческого воображения, и проведен комплекс занятий по развитию 
творческого воображения в музыкально-игровой деятельности. В содержание 
комплекса занятий вошли музыкальные и литературные произведения. 
Выбор содержания, форм и методов развития творческого воображения 
обеспечил положительный результат в развитии уровня творческого 
воображения, что было выявлено в процессе исследования и в результате 
анализа продуктов исследования младших школьников.  
Искусство музыки имеет широкий спектр художественных средств, 
которые могут помочь в развитии воображения. Музыкальная педагогика 
также имеет значительный методический потенциал для развития 
творческого воображения детей в процессе музыкального воспитания и 
обучения. Уроки музыки предоставляют значительные возможности для 
развития важнейшего механизма личности, которым является творческое 
воображение. 
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Младшие школьники впервые начинают проявлять творческое 
воображение, но оно характеризуется спонтанностью и зависит от ситуации. 
6-8 лет – время начала образовательной деятельности, когда ребенок 
постигает знания, но запоминает их на основании своего опыта, знаний и 
умений. В период обучения творческая активность ребенка возрастает, он 
начинает использовать новые знания, оперировать с привычными вещами по-
другому. Кроме того, учебный процесс способствует развитию 
наблюдательности, внимания, памяти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Тематический план занятий 
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1. Пример озвучивания песни с использованием детских музыкальных 
инструментов. 
Одной из форм творчества детей является озвучивание ими сказок, 
песен на музыкальных инструментах. Их творческая деятельность находит 
проявление также в придумывании сказок или историй. Придумывая для 
отдельных сюжетов музыкальные созвучия и ритмы, подбирая для 
персонажей звучание конкретных инструментов, создавая цельное 
музыкальное полотно, ребенок не просто творит, он создает новую 
действительность, соответствующую его переживаниям и эмоциям, его 
видению мира и жизненных ситуаций. Например, при разучивании русской 
народной песни «Долговязый журавель» первоклассники предложили 
создать инструментальную обработку и подобрать инструменты в 
соответствии с персонажами песни.  
 Долгоногий журавель на мельницу ездил, на мельницу ездил, 
диковинку видел. Поездку журавля на мельницу дети показали на ложках. 
Чтобы подчеркнуть значение увиденной «диковины», ребята предложили 
первый слог этого слова подчеркнуть колокольчиком.  
 А барашки - круты рожки - в дудочку играют, ай-люли, ай-люли, в 
дудочку играют. Образ баранов ребята решили передать с помощью свирели 
(несложное мелодическое двухголосие).  
 Две сороки-белобоки пошли танцевать, ай-люли, ай-люли, пошли 
танцевать. На ложках дети смогли изобразить голоса сорок 
(глиссандирующие удары).  
 А сова из-за угла ногами топчет, ногами топчет, головою вертит, а 
сама хохочет. Уханье и хохот совы дети изобразили на свистульках с 
низкими голосами.  
 Тетка утка-перегудка «кря-кря-кря» кричала, головой качала. 
Звучание голоса утки дети показали на трещотке. В проигрыше могут 
выборочно подыгрывать все инструменты, которые ранее использовались в 
куплетах. 
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2. Примеры игр, с использованием детских музыкальных 
инструментов.  
Игра «Гроза». Прежде чем разыграть такую музыкальную картинку, 
нужно предварительно, еще при первом знакомстве с соответствующими 
инструментами, наводить детей на мысль о возможности использования их 
для подражания дождю, грому, ветру, молнии. Нужно задать детям вопросы: 
«На что похоже звучание этого инструмента? Что можно изобразить с его 
помощью? А на каком инструменте можно изобразить капельки дождя?» 
Сначала попробуем изобразить дождь, который начинается с редких капель 
(играть тихо на треугольнике), входит в силу и постепенно прекращается 
(можно изобразить и внезапный дождь). Затем находим, как сделать порыв 
ветра (маракасы, погремушки), молнию (удар металлическими палочками по 
тарелкам), раскаты грома (барабан). Разрабатываем «сценарий»: сначала – 
порывы ветра, которые можно изобразить с помощью маракасов, покачивая 
их из стороны в сторону и увеличивая силу звука. Нарастая до предельно 
громкого, звук также постепенно уходит на убыль. Такое динамическое 
развитие должно быть у всех инструментов, участвующих в этой картине. 
Важно соблюсти меру, чтобы картинка не превратилась в хаотический шум. 
Поэтому учитель должен дирижировать и руководить, показывая каждому 
участнику вступление, изменение темпа и динамики. Издалека слышны 
раскаты грома (барабаны). Постепенно они приближаются (обычно гром 
постоянно не гремит, поэтому и барабаны вступают периодически). После 
первых раскатов грома падают редкие капли дождя (треугольник), вот они 
зачастили и превратились в ливень. Ветер усиливается: к маракасам 
присоединяются тарелки и 81 рук поочередно по мембране (также от тихого 
звучания до громкого). Наконец сверкает молния: тарелки и трещотка – 
кастаньеты. После кульминации гроза идет на убыль и постепенно затихает. 
И снова сияет солнце.  
Игра «Отзовись, кого зовут». Предварительно дети по очереди 
называют свои имена, а учитель, четко повторив каждое, прохлопывает его 
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ритм; дети повторяют. Замечаем, что в тех именах, где два удара, сильнее то 
первый (Ю-ра, Ка-тя), то второй (Бо-рис, И-ван); в других именах по три 
удара с акцентами на первом (Ма-шень-ка), втором (Ни-ки-та) или третьем 
(А-лек-сей); есть имена, на которые приходится 4 хлопка (А-на-то-лий) или – 
редко – один (Глеб). Составляются группы детей, имена которых 
прохлопываются одинаково. Учитель должен заранее наметить такие 
сочетания имен конкретных детей, которые будут участвовать в игре, чтобы 
получились четверостишия или двустишия, желательно рифмованные.  
 Оля, Катя, Галя, Дина; Витя, Юра, Коля, Дима  
 Вадим, Борис; Иван, Денис  
 Юленька, Машенька, Зоечка, Сашенька  
 Никита, Ванюша, Алеша, Андрюша; Елена, Ирина, Надежда, 
Марина.  
Теперь учитель выдает детям инструменты (мальчикам более 
массивные, а девочкам – более нежные по звучанию). Учитель называет по 
очереди детей, а те отвечают (каждый на своем инструменте) в 
соответствующем ритме с заданной взрослым динамикой, характером и 
темпом. Учитель может «проговаривать» подряд по два или четыре имени 
одного ритмического рисунка, тогда все названные отвечают вместе. 
Изменения темпа, которые предлагает учитель, заставляют детей быть 
внимательными. Игра «Кукушка». Развивает воображение при игре на 
металлофоне. Нужно побеседовать с классом о кукушке. Спросить, пение 
какой птицы можно всегда узнать и не спутать с другими? Песня кукушки 
короткая – всего из двух звуков. Учитель берет металлофон и показывает 
пластины «соль» и «ми».  
Вместе с детьми можно подобрать песню кукушки, выяснить, как 
нужно сыграть: «ми-соль» или «соль-ми». Теперь учитель может прочитать 
стихотворение Мусы Джалиля «Кукушка». Нужно спросить детей, какое 
настроение вызывает это стихотворение грусное). Учитель еще раз читает это 
стихотворение грустным голосом, с грустной мимикой, в медленном темпе. 
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После этого – просит детей заменить слова «ку-ку» звуками металлофона 
«сольми». Чтобы получилось настоящее произведение, учитель предлагает 
детям сочинить небольшое инструментальное вступление и заключение к 
стихотворению (можно с помощью других детских музыкальных 
инструментов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Таблица с развивающими упражнениями с использованием детских 
музыкальных инструментов 
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Таблица 1 
Задания, направленные на развитие творческого воображения 
Задание Методические рекомендации 
1. Сочинить «птичьи песенки» или иные 
звуковые сигналы (например, машины или 
пионерского горна и т.д.) на усвоенных 
ступенях лада, образующих его 
характерную информацию 
Перед решением этих задач учащимся 
дается установка на воплощение 
характерных черт того или иного образа 
(например, дятла труженика, беспечной 
кукушки, тревожного сигнала пожарной 
машины) 
2. Сочинить на чередовании двух знакомых 
ладов интонаций, музыкальные загадки 
типа: «Что я слышал в лесу?» 
Образцом выполнения таких заданий может 
служить пьеса М. Ройтерштейна «Кукушка 
и дятел». 
3. Сделать перестановку в исполнении 
учителем ладовой интонации. Дать 
словесную характеристику настроения 
каждого варианта сочетания одних и тех же 
ступеней. (Какая из них похожа на вопрос 
или напоминает ответ и т.д.) 
Подготовкой к решению таких заданий 
могут служить муз. загадки «Что это?», где 
вопрос строится на восходящей интонации, 
а ответ на утвердительной 
4. Сочинить несколько выразительных 
мотивов, построенных на одной или 
сочетании нескольких ладовых интонаций 
По ходу выполнения этих заданий 
первоклассники приобретают важные 
музыкальные представления. Они 
убеждаются, что в результате изменений в 
сочетании ступеней, образующих ладовую 
интонацию, вместе со сменой динамики, 
темпа, ритма, способа звуковедения так или 
иначе меняется характер музыки. 
5. Импровизировать окончание 
музыкальных фраз (до тоники). 
Подготовкой к импровизации мелодий 
может служить песня-игра Е. Тиличеевой 
«Наш дом». Найти разные варианты 
окончания музыкальной фразы (доведение 
до тоники) Это задание 
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Продолжение таблицы 1 
Задание Методические рекомендации 
6. Найти в произведении выразительный 
мотив характеризующий музыкальный 
образ и построенный на известных детям 
ступенях лада. Сочинить на этой ладовой 
интонации Для задания такого типа важно 
подобрать произведения, муз.образы 
которых близки детям, вызывают у них 
эмоциональный отклик и желание 
подражать. Например, английская народная 
песня «Про котят», «Котик» А. Долуханяна 
выступление к пьесе и сыграть ее на 
металлофоне. 
Для задания такого типа важно подобрать 
произведения, муз.образы которых близки 
детям, вызывают у них эмоциональный 
отклик и желание подражать. Например, 
английская народная песня «Про котят», 
«Котик» А. Долуханяна. 
 
Таблица 2 
Творческие задания, направленные на развитие чувства ритма 
Задание Методические рекомендации Пример 
1. Придумать слова, фразы в 
заданном ритме 
Рекомендуется игра «вспомним 
елочный наряд» 
Шар, дом, 
бусы, Дед 
2. Передать ритмический мотив 
придуманных слов на В игре 
«Музыкальный переводчик» 
ребенок подбирает к заданному Волк 
выбранном самостоятельно 
ритмическом инструменте, звучание 
которого отражает их эмоционально-
образное состояние 
В игре «Музыкальный переводчик» 
ребенок подбирает к заданному ритму 
название какого-либо растения, имя 
литературного или песенного героя и 
выразительно передает его характерную 
особенность в декламации, затем 
записывает ритмический мотив слова и 
передает его на инструменте 
Волк, медведь 
3. Передать ритмический мотив 
загадки на ударных 
инструментах и сочинить ответ. 
Первый раз ответ передается в форме 
ритмического мотива, второй – 
словесно, с ритмическим 
сопровождением 
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Продолжение таблицы 2 
Задание Методические рекомендации Пример 
4. Передать на ударных 
инструментах ритмический 
мотив приветственного диалога 
учителя и детей. 
Перед тем как начать урок, педагог 
здоровается с детьми. На первых 
занятиях приветствие и ответ на него 
сопровождаются выразительной 
игрой ритмического мотива на 
детских инструментах. В 
дальнейшем это может быть 
ритмический диалог без 
произношения слов. По мере 
музыкального развития школьников 
ритмический приветственный диалог 
преобразуется в вокальный 
Учитель: «Дети, 
здравствуйте!» 
Один ученик: 
«Здравствуйте!» 
Затем следует 
повторение 
диалога в 
целом. 
5. Сочинить двухтактовые 
ритмические мотивы в размере 
2/4 с использованием различных 
сочетаний ритмических единиц 
Игра «Сочиняем музыку к конкурсу 
танцоров – лесных жителей (слона, 
лисицы, зайки)». В этих заданиях на 
первом этапе развития чувства ритма 
детям следует предлагать 
оперировать на данном занятии 
двумя ритмическими единицами. 
 
6. Сочинить характерный мотив 
марша, колыбельной. 
Учащиеся должны проанализировать 
связь между музыкальным образом и 
средством его воплощения 
(динамической, темпом, 
ритмическим рисунком) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Конспекты занятий по музыкально-игровой деятельности для детей 
младшего школьного возраста 
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Занятие №1. Рекомендуемое время занятия 30-40 минут.  
Тема: развитие творческого воображения у детей младшего школьного 
возраста 
Интеграция образовательных областей: «Музыка». Содержание 
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку. 
Цель актуальная: развитие музыкального слуха и творческого 
воображения.  
Результат, который можно увидеть в конце занятия: 
заинтересованность, командная работа, раскрепощенность детей.  
Образовательные задачи: развитие, воспитание, интерес, 
оригинальность, гибкость, беглость. Например, при разучивании русской 
народной песни «Долговязый журавель» первоклассники предложили 
создать инструментальную обработку и подобрать инструменты в 
соответствии с персонажами песни (Приложение 1. Тематический план). 
Техника выполнения творческой работы: для реализации этого метода 
учитель или родители совершают с ребенком прогулку по улицам города или 
за его пределами. Задача взрослого: заинтересовать ребенка для того, чтобы 
он замечал как можно больше особенностей данного времени года, 
прислушивался к звукам и отмечал присущие только этому месяцу отличия. 
Зимой – это хруст снега, тишина в лесу, блеск снега на солнце; летом – пение 
птиц, шелест листвы, журчание ручья или шум грозы и дождя и т.д. Все эти 
звуки должны создать ребенку определенное настроение, которое нашло бы 
отражение в музыкальной композиции. 
Оборудование к занятию: аудиопроигрыватель, условия для выхода на 
природу. 
Зрительный ряд: природа 
Музыкальный ряд: «Симфония № 6», «Январь. У камелька», «Март. 
Песня жаворонка», «Июнь. Баркарола», «Сентябрь. Охота», «Декабрь. 
Святки» Чайковского П.И.  
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Композиции следует сократить по времени до 20-30 секунд, чтобы 
внимание ребенка не рассеялось и сохранилось впечатление от прогулки.  
Предварительная работа с воспитанниками: провести экскурсию с 
детьми в парке. 
Взаимодействие с родителями: возможно проведение занятия как с 
преподавателем, так и во внеклассной работе с родителями.  
Краткий сценарий занятия: учитель или родители совершают с 
ребенком прогулку по улицам города или за его пределами. Задача 
взрослого: заинтересовать ребенка для того, чтобы он замечал как можно 
больше особенностей данного времени года, прислушивался к звукам и 
отмечал присущие только этому месяцу отличия. Зимой – это хруст снега, 
тишина в лесу, блеск снега на солнце; летом – пение птиц, шелест листвы, 
журчание ручья или шум грозы и дождя и т.д. Все эти звуки должны создать 
ребенку определенное настроение, которое нашло бы отражение в 
музыкальной композиции. 
Методическое обоснование занятия: данная методика позволяет 
ребенку познакомиться с окружающим миром, развить любознательность м 
воображение. 
Занятие №2. Рекомендуемое время занятия 30-40 минут.  
Тема: развитие творческого воображения у детей младшего школьного 
возраста 
Интеграция образовательных областей: художественное творчество.    
Цель актуальная: развитие творческого воображения.  
Результат, который можно увидеть в конце занятия: 
заинтересованность, командная работа, раскрепощенность детей.  
Образовательные задачи: развитие, воспитание, интерес, 
оригинальность, гибкость, беглость. Например, «Выбери настроение». Детям 
раздают картинки с изображением людей с разными эмоциями: смех, слезы, 
испуг, радость, грусть и т.д. Задание заключается в том, чтобы ребенок смог 
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приблизительно определить какой музыкальный инструмент наиболее 
подходит к той или иной эмоции. (Приложение 1. Тематический план). 
Техника выполнения творческой работы: для выполнения этого задания 
необходимы карточки с ярким изображением человека, на лице которого 
меняются эмоции и настроения. Также это могут быть животные или 
мультяшные герои. Исходя из второго задания, дети вспомнят названия и 
звучания музыкальных инструментов и смогут точнее передать настроение 
рисунка. Благодаря этому методу происходит повторное закрепление названия 
музыкальных инструментов. Отметим, что можно проводить второй или третий 
метод на выбор. Карточек с изображениями должно быть не более 10, так как 
ребенку младшего школьного возраста для понимания доступны самые 
распространенные эмоции: радость, грусть, боль, страх, обида, смех и пр.  
Оборудование к занятию: карточки, картинки. 
Зрительный ряд: карточки с ярким изображением человека, на лице 
которого меняются эмоции и настроения 
Взаимодействие с родителями: возможно проведение занятия как с 
преподавателем, так и во внеклассной работе с родителями.  
Краткий сценарий занятия: для выполнения этого задания 
необходимы карточки с ярким изображением человека, на лице которого 
меняются эмоции и настроения. Также это могут быть животные или 
мультяшные герои. Исходя из второго задания, дети вспомнят названия и 
звучания музыкальных инструментов и смогут точнее передать настроение 
рисунка. Благодаря этому методу происходит повторное закрепление 
названия музыкальных инструментов. Отметим, что можно проводить второй 
или третий метод на выбор. Карточек с изображениями должно быть не 
более 10, так как ребенку младшего школьного возраста для понимания 
доступны самые распространенные эмоции: радость, грусть, боль, страх, 
обида, смех и пр.  
Методическое обоснование занятия: данная методика благотворно 
сказывается на зрительной памяти, развивает усидчивость и внимательность. 
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Занятие №3. Рекомендуемое время занятия 30-40 минут.  
Тема: развитие творческого воображения у детей младшего школьного 
возраста 
Интеграция образовательных областей: художественное творчество, 
развитие воображения, навыки общения, умение вести себя в команде.    
Цель актуальная: развитие творческого воображения, подвижности, 
эмоциональности.  
Результат, который можно увидеть в конце занятия: 
заинтересованность, командная работа, раскрепощенность детей.  
Образовательные задачи: развитие, воспитание, интерес, 
оригинальность, гибкость, беглость. «Калейдоскоп эмоций». При 
прослушивании детям предлагается встать и менять эмоции, мимику и 
настроение согласно темпу музыки. Для составления музыкального трека 
нами использовались припевы детских песен, классическая музыка, музыка 
из мультфильмов. (Приложение 1. Тематический план). 
Техника выполнения творческой работы: для реализации этого метода 
учителю или родителям необходимо записать в одну музыкальную 
композицию несколько отрывков различных песен, которые разительно 
отличаются друг от друга. При прослушивании детям предлагается встать и 
менять эмоции, мимику и настроение согласно темпу музыки. В этом методе 
присутствуют элементы театральной постановки, хореографии. Дети 
начинают активно двигаться за счет чего достигается их полная адаптация и 
готовность к предлагаемой детальности, раскрепощение. Также дети учатся 
определять характер музыки, фантазировать и развивать воображение 
посредством игры.  
Оборудование к занятию: аудиопроигрыватель, сцена или обширное 
пространство. 
Музыкальный ряд: детские песни на усмотрение педагога 
Взаимодействие с родителями: возможно проведение занятия как с 
преподавателем, так и во внеклассной работе с родителями.  
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Краткий сценарий занятия: учителю или родителям необходимо записать 
в одну музыкальную композицию несколько отрывков различных песен, которые 
разительно отличаются друг от друга. При прослушивании детям предлагается 
встать и менять эмоции, мимику и настроение согласно темпу музыки.  
В этом методе присутствуют элементы театральной постановки, 
хореографии. Дети начинают активно двигаться за счет чего достигается их 
полная адаптация и готовность к предлагаемой детальности, раскрепощение. 
Также дети учатся определять характер музыки, фантазировать и развивать 
воображение посредством игры.  
Методическое обоснование занятия: данная методика помогает 
ребенку справиться с волнением, научиться играть в команде, быть 
внимательным. 
Занятие №4. Рекомендуемое время занятия 30-40 минут.  
Тема: развитие творческого воображения у детей младшего школьного 
возраста 
Интеграция образовательных областей: художественное творчество, 
развитие воображения, музыкальное творчество.    
Цель актуальная: развитие творческого воображения, подвижности, 
эмоциональности, командной игры.  
Результат, который можно увидеть в конце занятия: 
заинтересованность, командная работа, раскрепощенность детей.  
Образовательные задачи: развитие, воспитание, интерес, 
оригинальность, гибкость, беглость. «Рисуем музыку». Детям предлагается 
нарисовать любую картинку, после чего подобрать к ней музыкальный фон 
из репертуара любимых песен. (Приложение 1. Тематический план). 
Техника выполнения творческой работы: для реализации этого метода 
необходимы листы, фломастеры или краски и Интернет, чтобы найти 
музыкальную композицию, названную ребенком. Задание помогает выявить 
уровень творческого воображения и уровень внимательности и памяти 
ребенка, так как любимую песню он будет вспоминать самостоятельно.  
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Оборудование к занятию: аудиопроигрыватель, сцена или обширное 
пространство. 
Музыкальный ряд: детские песни на усмотрение педагога, бумага, 
фломастеры или краски. 
Взаимодействие с родителями: возможно проведение занятия как с 
преподавателем, так и во внеклассной работе с родителями.  
Краткий сценарий занятия: детям предлагается нарисовать любую 
картинку, после чего подобрать к ней музыкальный фон из репертуара 
любимых песен. Для реализации этого метода необходимы листы, 
фломастеры или краски и Интернет, чтобы найти музыкальную композицию, 
названную ребенком. Задание помогает выявить уровень творческого 
воображения и уровень внимательности и памяти ребенка, так как любимую 
песню он будет вспоминать самостоятельно.  
Методическое обоснование занятия: данная методика развивает 
память, музыкальный слух и воображение.  
Занятие №5. Рекомендуемое время занятия 30-40 минут.  
Тема: развитие творческого воображения у детей младшего школьного 
возраста 
Интеграция образовательных областей: художественное творчество, 
развитие воображения, музыкальное творчество.    
Цель актуальная: развитие творческого воображения, подвижности, 
эмоциональности, командной игры.  
Результат, который можно увидеть в конце занятия: 
заинтересованность, командная работа, раскрепощенность детей.  
Образовательные задачи: развитие, воспитание, интерес, 
оригинальность, гибкость, беглость. «Путешествие к бабушке». Учитель 
говорит детям, что их пригласила в гости бабушка, которая живет в деревне. 
Задача детей на протяжении всего «пути», который включает в себя поезд 
или машину, прибытие, поездку со станции и поход к дому, имитировать все 
звуки, соответствующие ситуации. На протяжении всей игры, в зависимости 
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от ситуации, необходим соответствующий по смыслу музыкальный фон. К 
звукам можно добавить и пребывание во дворе у бабушки, где есть животные 
и плеск воды в ручье и звон ведер в колодце. 
Техника выполнения творческой работы: на протяжении всей игры, в 
зависимости от ситуации, необходим соответствующий по смыслу музыкальный 
фон. К звукам можно добавить и пребывание во дворе у бабушки, где есть 
животные и плеск воды в ручье и звон ведер в колодце. Игра помогает ребенку 
творчески подойти к ситуации, вспомнить предметы, которые соответствуют 
месту пребывания. Музыка будет вспомогательным элементом.  
Оборудование к занятию: аудиопроигрыватель, сцена или обширное 
пространство. 
Музыкальный ряд: детские песни на усмотрение педагога. 
Взаимодействие с родителями: возможно проведение занятия как с 
преподавателем, так и во внеклассной работе с родителями.  
Краткий сценарий занятия: учитель говорит детям, что их пригласила 
в гости бабушка, которая живет в деревне. Задача детей на протяжении всего 
«пути», который включает в себя поезд или машину, прибытие, поездку со 
станции и поход к дому, имитировать все звуки, соответствующие ситуации. 
На протяжении всей игры, в зависимости от ситуации, необходим 
соответствующий по смыслу музыкальный фон. К звукам можно добавить и 
пребывание во дворе у бабушки, где есть животные и плеск воды в ручье и 
звон ведер в колодце. 
Методическое обоснование занятия: данная методика направлена на 
развитие творческого воображения, выразительность речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
Рекомендации родителям по развитию творческого воображения у 
младших школьников 
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Уважаемые родители! Вашему вниманию представлен план занятий с 
детьми младшего школьного возраста, направленный на развитие 
творческого воображения. 
Факторы, которые способствуют развитию творческого воображения 
ребенка: 
 окружающий мир; 
 развивающие игры и игрушки; 
 рисование; 
 лепка; 
 чтение; 
 музыка; 
 аппликация. 
Игра «Музыка». 
Родители слушают музыку. После прослушивания они берут четыре 
краски: красную, зеленую, синюю, желтую – и изображают услышанную 
музыку. Затем можно предложить родителям озаглавить рисунок. 
Упражнение «Незаконченный рисунок». 
Родителям предлагается лист с изображенными на нем кружочками, 
квадратиками, крестиками. Линиями вертикальными, горизонтальными, 
зигзагами и др. Задача – используя различные элементы, изобразить какие-
либо образы. Повторяться нельзя. 
Игра «Рифмоплет».  
Родители придумывают слова, окончания которых звучат одинаково ( 
палка – галка), сочиняют двустишья на заданные рифмы. 
Игра «Изобретатель». 
предлагается придумать: 
 несуществующий прибор, необходимый в домашнем хозяйстве; 
 необычные способы использования обычных предметов. 
«Хорошо-плохо» 
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Вы называете предмет или явление, а ребенок должен сказать, что в 
нем хорошо, а что – плохо. Например, утюг: хорошо – белье будет 
поглажено, плохо – можно обжечься; ветер: хорошо – не будет жарко в 
солнечный день, плохо – можно простыть.  
«Нестандартные задачки» 
Пусть ребёнок находит предметам необычный способ использования, 
например, ложкой можно не только кушать, но еще и переливать воду из 
одной емкости в другую и т. п. Придумайте необычный способ 
использования зеркала, стола, кружки, мяча и другим предметам. Не бойтесь 
сами придумывать различные задачки. 
Например, вот вариант одной из них. В город приехал цирк, но в 
городе не оказалось ни одной капли клея. Как расклеить афиши, чтобы о 
приезде цирка узнали все жители? Другая задачка. Вся семья собралась идти 
в лес, взяли с собой консервы, хлеб, чай. Но когда пришли в лес, то 
вспомнили, что забыли дома нож для открытия консервы. Что делать? Как 
открыть банку? И еще одна задачка. Маше на день рождения подарили 
несколько одинаковых игрушек (бантов, открыток и т. д.). Что ей с ними 
делать? 
«Что будет, если…» 
Предложите ребенку пофантазировать: что будет, если все люди станут 
великанами, исчезнет посуда, кошки заговорят человеческим языком и так 
далее. 
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